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NUMERO 98. 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E LA G U E R R A M U N D I A L 
FEMINISMO DIALOGO 
CALLEJERO 
—Al fin parece que se va a hacer 
algo positivo para resolver oso del 
conflicto del ajiaco. 
—¿Sabes algo? 
—Hombre, lo sabe ya todo t i mun-
do. No se habla de otra cosa por ahí. 
El ajiaco se ha subido a todas las 
cabezas. 
—Mejor sería que descendiere a to-
dos los estómagos. 
—Es un ajiaco Weal. 
—Bueno: ¿qué sabes? 
—Sé que el lunes se ha celebrado 
una junta de autoridades en la que. 
después de cinco horas de deliberacio-
nes luminosas se acordó declarar que 
el conflicto del ajiaco reclamaba una 
solución urgentísima. 
—¿Y qué resolvieron? 
—Resolvieron nombrar enseguida 
una comisión de personas encendidas 
en los materiales componentes do 
nuestro plato nacional. 
—Algo es algo. I 
—Sé que el martes ŝe reunió apre-
suradamente la mencionada comisión, 
la cual invirtió todo el día pa.-i nom-
brar su presidente, su vichare bidente 
y su secretarlo. 
— ¡Tanto tiempo para una opera-
ción tan sencilla!... 
—Te parece a tí. Eso de los nom-
co. bramlentos de personal, cuando se tra-
Respuesta sibilina e ¡ n c o m p l e t a . ' ^ ^ ^ -
: A S U N T O S 
D E L D I A 
Con motivo de haber circulado 
el rumor de estar dispuesto el Go-
bierno de los Estados Unidos a ce-
rrar temporalmente los puertos del 
Pacífico a las importaciones del 
Extremo Oriente, nuestra Secreta-
n'a de Estado telegrafió al Minis-
tro de Cuba en Washington pidién-
dole que investigara "la exactitud 
del propósito" y en caso afirma-
tivo gestionase "que la medida en 
cuestión no rezara con las mercan-
cías que llegan a puertos del Pa-
cífico en tránsito para Cuba." 
La contestación del Ministro ya 
la publicó el DIARIO: "las auto-
ridades en Washington no han de-
cretado el embargo contra arroces 
orientales a la costa del Pacífi-
Sibilina, porque no se trataba de 
embargo—en castellano diríamos 
requisa—del arroz, sino de la 
prohibición de importarlo, lo mis-
mo que las demás mercancías del 
Extremo Oriente; e incompleta, 
porque la interrogación no se re-
fería a una medida ya dictada, si-
no al propósito de dictarla. 
A pesar del telegrama del se-
ñor Ministro de Cuba en Washing-
ton ignoramos todavía si es o no 
exacto el propósito que se ha 
anunciado desde los Estados Uni-
dos a varias casas importadoras 
de la Habana, y por consiguiente 
V si interesa o no realizar la gestión 
(jkquc con licionalmente recomenda-
ITba nuestra Secretaría de Estado al 
¿representante de Cuba en los Es-
"Ttndos Unidos. 
Si las elecciones no han de sus-
penderse—y los síntomas son de 
que no se suspenderán—interesa 
que se reforme la ley electoral. 
Este problema se viene plantean-
do desde hace años cada vez que 
se avecina la apertura de los co-
micios y se viene invariablemente 
aplazando para después que las 
elecciones se efectúen. 
¿Sucederá ahora lo mismoLo 
sospechamos. 
¡Y, sin embargo, la ley electo-
ral tiene tantas máculas, y éstas 
han ejercido una influencia tan 
deplorable en la suerte de la Re-
pública! . . . 
Si no hay tiempo, o ganas, o 
serenidad de espíritu y concordia 
de los ánimos para abordar aho-
ra el problema en su integridad, 
se podría limitar por el momento 
la reforma a extremos acerca de 
los cuales no puede o no debe exis-
tir discrepancia; por ejemplo, 
a facilitar los medios de identifica-
ción del elector, empresa relativa-
mente fácil, y a acelerar las opera-
ciones del escrutinio de modo que 
los resultados completos de la elec-
ción se puedan conocer, anunciar 
y certificar sin dilaciones; la mesa 
de cada colegio no debe separarse | 
•u vacar, después de cerrada la vo-
cación, hasta no haber dado re-
bate definitivo al escrutinio. 
En muchos países se procede 
a8i—en todos o en casi todos—y 
se encuentran bien hallados con el 
Esterna. 
el seno de las 
comisiones, 
—Puede que tengas razón. 
—Sé que el miércoles, muy de ma-
ñana, volvió a congregarse ja com: 
sión y que dedicó todo el día al nom-
bramiento de siete subcomisiones. 
—¡Siete!. . . 
—Ni una menos con sus presidentes 
y secretarios respectivos. La subco-
misión del üame, la de la yuca, la de', 
maíz tierno, la de la malanga, la del 
plátano, la del boniato, la de lah cos-
tillitas de puerco... 
— ¡Cuánta gente! 
—No te olvides de que se trataba de 
la cazuela nacional. 
—Prosigue. 
—El jueves se reunieron todos los 
señores Rubcomlsionados para cam-
biar impresiones. Hubo discursos ad-
mirables en los que todos les ora-
dores prometieron su concurso desln-
terasado, y en esta gloriosa tarea los 
cogió la noche. 
—¡Qué lástima! 
—Pero, amigo, el viernes realizaron 
los subcomislonados una operación de-
cisiva: convinieron en distribuir en-
tre todos los campesinos las Remillas 
que han de producir con el tijutpo las 
viandas suculentas del ajiaco en cues-
tión. Luego suspendieron la seuión pa-
ra continuarla el sábado. 
—¿Y qué hicieron el sábado? 
—La sesión del sábado se consagró 
toda a redactar notas para los perió-
dicos dando cuenta de la Inmensa la-
bor realizada por cada uno de loa se-
ñores comisionados, con BUS nombroj 
respectivos. 
—¿Nada más? 
—Algo más: resolvieron adjudicar-
se el derecho de ser los primeros en 
arrimarse a la cazuela nacional una 
vez que el ajiaco estuviese en sazón. 
—¿Y eso fué todo? 
-—No: también acordaron depcansar 
el domingo siguiente. 
—Como el Todopoderoso al Jar por 
terminada la grande obra de la Crea-
ción. 
—Sin ironías, amigo... La cosa no 
era para menos. 
M . AJvarez M J U I R O N . 
No hay interrupción de 
trenes en Santa Clara 
EL CAPITAN ALMEIDA ASEGURA 
SE EiNCUENTRAN DEBIDA-
«^lENTE GARANTIZADOS EL OR-
PEN PUBLICO Y LAS PROPIEDA-
A i : 
A ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL DfGLES 
Londrs, Amril 30 
£1 parte oficial publicado esta ma-
fiana por el Ministerio de la Guerra, 
dice: 
"Los franceses ocupan ahora toda 
la aldea de Loe re, al oeste de Kem-
I U O L También en contra-ataques efec-
tuados ayer por las tropas francesas, 
éstas desatojaron a los alemanes del 
resto del terreno que habían ganado 
por la mañana. 
tf£l enemigo ha sido enérgicamen-
te rechazado a lo largo de todo el 
frente de batalla en la parte septen-
trional. 
"Relatíramente la noche pasada 
hubo tranqnllidad. Las tropa» britá. 
nicas han avanzado durante la no-
che su línea al Este de TlHers y Bre-
tonnoux, delante de Amlens. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Abril 80 
El Ministerio do la Guerra publicó 
esta mañana oí parte oficial siguien-
te: 
"Durante la noche de ayer ha ha-
bido considerable fuego de arlJllerm 
al norte y sur del Rio Avre, y tam-
bién a lo largo del OIse. 
LA GUARDIA ROJA ANIQUILADA 
Londres, Abril SO 
Comunican de Copenhague en un 
despacho a la "Exchang© TelegrapJT 
que un parte oficial fechado en Tasa 
Informa que la guardia blanca Un-
h ndesa se apoderó de TIborg, a 7» 
millas al noroeste de retrogrado, 
después de haber dado muerte a to-
da la guarnición de seis mil guardias 
rojos que defendía la ciudad. 
En la grata quietud del saloncito 
de recibo se refugiaron los dos. Mien-
tras' el marido lee los periódicos de 
la tarde, ella repara con interés y 
curiosidad un bordado que tiene en-
tre las manos. ¡Henr.osas manos, 
blancas y finas!, para las que tuvo 
un poeta sus más bellos madrigales, 
glanos que se mueven con ligereza y 
gracia, con irresistible atracción. 
De vez en cuando ella levanta los 
ojos para mirar a su compañero, co • 
mo si quisiera decirle algo; pero no 
se atreve a interrumpirle y vuelve a 
su labor. 
Por fin él concluye de leer y son-
riente se dirige a ella. 
—Escucha,—querida mía—dicen que 
el movimiento feminista triunfa, y 
va adelante algunos grandes países 
concederán el voto a las mujeres, es-
tán ustedes de enhorabuena. ¡Vaya, 
que te felicito cordialmente! Su son-
lisa es majadera y mira con fijeza 
a la mujercita que abandona el tra-
bajo para escucharle; y que al oír 
tales cosas dichas en un tono iróni-
co, le amenaza con su linda mano, 
haciendo al mismo tiempo un gesto 
de indiferencia por la noticia. 
(PASA A LA CUATRO.) 
UN AUTOGRAFO DE LABRA 
Acaba de recibir nuestro director no, profunda pena. Al tener noticlaa 
una postal de don Rafael Marfil de La- de su enfermedad ie puso en Febrero 
bra, ilustre americanista recientemen- un telegrama interesándose por su sa-
to fallecido. Llegó a BUS manos la tar-, lud. Bsa postal respondía a la sollci 
jeta del patricio después de la noticia i tud amistosa y en esas brevas lineas, 
de su muerte. De antiguo eran bue- trazadas con pulso firme, triunfa el 
nos amigos los señores Labra y Rive-|cla:0 optimismo que fué siempre estí-
, . . . mulo en todas las generosas campa-
re. Causó a éste el fallecimiento del ñas áe e3te homhre infatigable y ar-
batallador cubano, senador del Rei-' doroso. 
Recibida desde New York por nuestro 
hilo directo. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
f l estado actual de las Provincias Bálticas 
ALEMANIA, POR LA INFLUENCIA DE SUS BARONES. GRANDES PROPIETARIOS TERRATENIEN • 
TES. CREARA EN ESAS PROVINCIAS. ESTADOS DEPENDIENTES DE LA CORONA DE PRUSIA 
Deliberadamente, para hacer una, za y propósito de alemanes y finlm-
excursión histórica, breve, por toda 
Rusia, de Norte a Sur y del Cesto al 
Este, desde el Tratado de Brest L l -
tovsk, hablábamos aquí el otro día do 
Finlandia y de su situaedón que con-
densada, en una cáscara de nuez, co-
mo dicen los ingleses, es la siguiente 
Alemania ha desembarcado 40,000 
hombres en Finlandia para defender 
a la burguesía, en unión do los Guar-
dias Blancos, o sea de las tropas del 
Gobierno constituido, contra los rojos 
igualatarios indígenas ayudados por 
los Bolheviki rusos a quienes presta-
ban su apoyo los Comisionarlos del Go-
bierno Ruso, uno de los cuales Krotz-
ky, fué, hará tres meses, a Helsing-
for*, capital de Finlandia, para enar-
decer a eáós anarquistas contra el Go-
bierno y la Dieta finlandeses. 
Alemania se apoderó de las islas 
Aland quo están frente a Blorneborg, 
puerto de Finlandia en oue desembar-
caron; y desde allí, unidos a los 
Guardias Blancos, han tomado a 
Helslngfors y dlriguiéndoso hacia Vi-
borg, puerto del Sur y Sortavala ciu-
dad del Sudeste y a Katava, pobla-
ción importante del Noroeste, han lo-
grado dos objetos: separar y batir a 
los rojos y acercarse a la frontera 
rusa e invadir a Rusia, con objete 
de apoderarse de Petrogrado, situado 
a dos horas por ferrocarril de Vlborg 
y llegar al Norte, a la Península de 
Kola por el ferrocarril del Murban, 
al Puerto de Erkaterina, con el deter-
minado propósito de apoderarse del 
depósito de municiones quo en ese 
puerto habían creado los aliados 
para la defensa de Rusia contra Ale-
mania, durante el Gobierno de Ke-
rensky. 
De modo que está bien claro el 
propósito de los alemanes de apode-
rarse de ese puerto abierto todo el 
afio, libre de hielos, y de entrar en 
Petrogrado, agazapados detrás de loa 
finlandeses, situación poco airosa pe-
ro que como en cualquiera otra co-
media, está disculpada, mientras se 
obtiene un desenlace favorable. 
Percatados los aliados de esa allan-
deses, desembarcaron fuerzas inglesas 
y francesas en Erkaterina y máe ha 
brán de llegar por la situación estra-
tégica del puerto y del ferrocarril 
de 450 millas de longitud, que en 5 
horas conduce de Erkaterina a Petro-
grado. 
Nunca han aldo los Fllandeses in-
vasores, pues se han pasado 600 afíos 
dominados por Suocda y cien por Ru-
sia; de modo que al verlos hoy, sa-
lir de una revolución anarquista que 
pudo serles mortal, no se le ocurrirá 
a nadie que vayan a conquistar a Pe-
trogrado, sino que ellon son la pan-
talla tras de la cual so ve a Alema-
nia. Esta cumple su programa en el 
Norte de Rusia, fortaleciendo y agran-
dando a Finlandia, a expensas del te-
rritorio ruso para formar un Estado, 
centén que amortigüe las futuras ex-
pansiones guerreras de Rusia. 
Así está tratando de formar esos 
Estados independientes yendo ce Nor-
te a Sur, de Estonia Livonia, ^urlan-
dia, Lituania y Ukranla que comple-
tan esos ESstados-contenes en las an-
tigua sfronteras rusas desde el Mar 
Boreal hasta el Mar Negro. 
Veamos hoy lo que allí sucede an-
tes de llegar a examinar el Estado do 
la gran Rusia Europea. 
La Estonia con su puerto artificial 
de Roval al Norte y pernau al Sur. 
resguardada por las Islas de oesel, al 
osete, Livonia con el Golfo y ciudad de 
Riga monopollradora del convenio y 
la riqueza del Este del War Bá'tfco y 
Curlandia con loa magníficos puerton 
de Win dan. Liban y Memel, cuando es-
tén en poder de Alemania, podrá ésta 
decir, siendo suyos hoy Dental g y Ko-
nísbetrg. que el BAltico es su mor. Ma-
te ííOftrnm como decía Roma ¿el Me-
diterráneo; a este último los espa^ 
fióles no podemos llamar Mare nos-
trum por más que en patriótico en-
sueño lo llame así, el gran novelista 
Blasco Ibafiez en su última novela 
que lleva ese nombre. 
Pues bien; no una, sino dos veces 
loa Barones alemanes de Estonia y 
Livonia han ofrecido al Kaiser la co-
rona de Gran Duque de esos paíse* 
ya para sí, ya para su quinto hijo, 
Oscar. 
No es de despreciar la oferta; pero 
en un país, como Alemania *n que 
los Grandes Ducados se cuentan por 
docenas, no va el Kaiser a aceptar 
uno, sino quo debe ser la oferta do 
un Reino, Rey de Estonia Livonia. 
Curlandia y LItuante.; ya eso viste 
más y a ello se irá, si Alemania vence 
a los aliados; que si acepta tsa co-
rona antes de que se decida la lucha, 
expuesto está a que su oonoración sea 
un sueño apenas realizado. 
Lituania se declaró indepaudiente 
el marte*» 8 de enero del corriente afio, 
después de haber preservado la pu-
reza de su raza y de su idioma, seme-
jante al Sánscrito, contra Teutones y 
Eslavos durante varios siglos, en los 
cuales polacos y lituanos A 1 vieron 
en estrecha amistad, y cuyos territo-
rios están ocupados hoy Dor Alema-
nia. 
Pretenden los patriotas lltuarlos no 
solo gozar de la independencia que 
han proclamado, sino recobrar el te-
rritorio suyo, de que la desposeyó 
Alemania, del cual forman parte las 
ciudades de Konisberg y Tltsit de na- I 
poleónioo recuerdo. Ya en Danzig que 
fué polaca, Lefevre, general de Ñapo- ' cloens Exteriores de Berlín ha pedí 
KESUMEX DE LA SITCACION 
Lanzando por miles nueras tropas 
los alemanes están realizando es-
fuerzos desesperados por hacer re« 
troceder las lineas de los Aliados en 
Flaudes y apoderarse de Iprea y de | 
las posiciones montañosas al sudoes-
te de dicha ciudad, Muchos ataques | 
emprendidos con grandes masas apo- | 
yadas por violento fuego de artille-
ría han sido Inútiles y los soldados 
se mantienen firmes a la vez que in-
flingen al enemigo enormes bajas. 
Contra los Ingleses al rededor de 
Voormereele y contra los franceses en 
la reglón de Locre, los alemanes es-
tán descargando sus más fuertes 
golpes, pero cada asalto teutónico ha 
sido brillantemente rechazado. Es, 
sobre todo, reñida la batalla dentro 
de las aldeas de Yoormezeele y Lo-
ere y sus cercanías estando todavía 
aquéllas en poder de las tropas bri-
tánicas y francesas respectiramente. 
Desde el frente de doce millas en-
tre Ballleol y Zillebeke el enemigo 
ha extendido sus ataques hasta el 
norte de Ipres contra los belgas que 
se hallan desplegados a lo largo del 
río Iser, pero allí tampoco ha logrado 
mayores éxitos que en el resto del 
campo de batalla de Flandes, habien-
do expulsado las tropas belgas a los 
alemanes de las posiciones que ha-
bían ocupado, por medio de contra-
ataques. 
Ipres no ha sido todavía directa-
mente atacado desde el Este pero a 
Juzgar por la Intensidad de los asal-
tos enemigos al sur y al sudoeste, 
es evidente que los alemanes ambi-
cionan más que la ciudad el apode-
rarse de las poslclone:; montuosas 
de Flandes y por el Este hacia Dnn-
qncrqup, deseo que de ser logrado 
obligaría Tlrtnalmente a los Ingleses 
a la evacnaclón de Ipres. 
Lo» progresos alemanes en direc-
ción al Oeste, desde Yoormezeele, si 
fueran re.njIzados, cnolqniera que fne-
se sn profundidad flaqnearían las 
posiciones montañosas al oeste de 
Monte Kemmel, qne deben ser toma-
das separadamente. Los ataques 
contra los franceses en LOcre son una 
tentatlta para mantenerlos entre laf 
dos alturas de Scherpenberg y Mon 
tronge y flanquearlos con la misma 
malnobra qne hicieron los alemanes 
en Monte Kemmel. Los alemanes 
están ensayando ataqnes frontales 
contra Scherpenberg y Mont Rnnge 
pero también han sido para ellos de-
sastrosos. 
En el campo de batalla de Picar-
día, donde las tropas americanas, fn. 
glosas y francesas esperan, arma al 
braso, el próximo morimlento ofen-
sivo del enemigo, solamente la arti-
llería ha dado muestras de activi-
dad. Los alemanes no han repetido 
sus" ataqnes locales contra los fran-
ceses en Hangard. 
Después de declarar qne los rumo, 
ros acerca de un cambio de fíobler-
no en Rnsla '•no parecen del todo 
Improbables" el Ministerio de Reln-
clbido Instrucciones de qne sigan sn 
obra organizando la resistencia y se 
ha nombrado un Comité permanente 
dv la Conferencia, 
El «Daily MalF de Londres dijo el 
sábado que, según sus Informes, el 
Alcalde de Dnbíln había desistido de 
sn propósito de ir a Washington-
ARROGASTE MAMFIESTO DEL 
KAISER 
Amsterdam, abril, 80. 
El Emperador Guillermo, según 
dice un despacho de Berb'n, fechado 
ayer, ha dirigido al Conde Yon Hert-
llng. Canciller Imperial, el siguiente 
manifiesto: 
«El Informe del «Relchsbai'' (Ban-
co Imperial correspondiente al año 
1917, revela el espléndido estado de 
nuestro mercado monetario y la 
fuerza de resistencia de nuestra Tlda 
económica, lo que me llena de orgn-
llosa satisfacción y deseo expresar 
mí aprecio a todos los que a ello han 
contribuido. 
Este éxito sin paralelo ciertamen-
te lo debemos, sobre todo, a las vic-
torias qne la gracia divina ha permi-
tido alcanzar a nuestros Jefes y a ios 
combatientes de nuestro ejército y 
de nuestra escuadra. Ellas son el 
cimiento de la firme confianza en la 
fuerza Inrencible y en el porrenlr de 
la patria, que, como ha demostrado 
el octavo empréstito de guerra es 
mantenida en todas las clases de la 
población. 
Aparte de esto, sin embargo, es In-
discutible qne la eficiencia y espfrl-
tn patriótico con que han sido condu-
cidas las operaciones del Belcbsbak, 
ha suministrado el sólido apoyo que 
nos ha permitido levantar los 'fondo* 
necesarios para atender a los gastos 
de la guerra. 
Mecho me satisface esprccaxlo así, 
al regresar ahora del campo de ba-
talla y bajo la Impresión creada por 
nuestro avance Irresistible. Estamos 
venciendo militar y económicamente 
y tenemos ante nosotros nn fuerte 
aunque no fácil futnro." 
PERDIDAS DE AEROPLANOS 
Londres, Abril, 29. 
Durante el curso de nn debate en 
la Cámara de los Comunes respecto 
al servicio de aviación, el Comandan-
te Mr. John L. Balrd, Secretario par-
lamentarlo de la Junta Aérea, dijo 
que mientras las pérdidas Inglesas 
« r la presente ofensiva han sido 
prácticamente las mismas de las ha-
bidas en Abril de 1917, las pérdidas 
(PASA A LA CINCO.) 
león por su victoria, dejó allí eterna 
reoordacióón. 
A Konisberg, cuando lo poseían, en 
el siglo 4o. de nuestra era lo 1 limaban 
en lenguaje Lett Karalauchus y es el 
punto más norteño de la Rusia Blan-
ca en que están enclavadas esas pro-
vincias bálticas. Loe teutones tomaron 
a Konisberg de los lituanos, solo ec 
1263. 
Esos lituanos son Indo-Arios, muy 
blancos, rublos, de oJos azuisA, altos 
y fornidos, y hoy constituyen i;n pue-
blo de 9 millonee de habitante». 
La oferta de la Corona de esos Es-
tados Bálticos ai Kaiser no la han 
hecho las poblaciones, ni los campe-
sinos, sino la clase rica, formada de 
magnates territoriales, do origen ale-
mán. 
El último Duque de Curlandia, el 
(PASA A LA CUATRO.) 
UN B A L C O N S O B R E E L MUNDO 
( i * T a m b i é n l o s m u ñ e c o s " j u e g a n . . . 
Por L . Frau Marsal 
Asi canta, desde | y de la muerte. La tiple de "Martí" r- - rrrrr~rr* observe el lector 
blén los muñecos aman...", dice la le-
tra del couplet Y la subversión pre-
sente de sentimientos es tan grande, 
a causa sin duda de la guerra, que 
esta "divette," aplaudidísima noche 
tras noche, resulta ser la "mimada" 
del público, aunque todos reconocen 
que "lo mejor" que élla tiene es su 
"mala entraña"! 
No exculpemos al público después 
do todo por esta preferencia.... 
Realmente y tal como están las co-
sas en Flandes y en Arras—donde las 
batallas ingentes se suceden como las 
olas del agitado mar—es harto reco-
de "roble 
las tablas de un I es hasta en esto prudente y sabia; 
viejo escenario, marcha con el andar de la civiliza-
que ha soporta- j ción. El corazón de la citada Mayen-
do todas las os-) día ¡es de Pino! Este "amaderamien 
cllaclones de la | to'> ¿e ia naturaleza humana va en 
tarsa. una progresión creciente...- La crueldad 
mental. 7 " Tam- I Ae est08 duros tiempos de guerra asi 
lo exige. Solía decirse ya mucho an-
tes de un militar bisoñe y aguerrido 
que tenía "madera de general." Aho-
ra el "amaderamiento" es general. 
Los humanos oe convierten en mu-
fecos de quita y pon_.Y los grandes 
do la estrategia—nn Foch. un Hin-
denburg,—juegan "a los soldadltos," 
moviendo sobre los campos estériles, 
estos inmensos ejírcitoa que parecen 
tallados en "cedro," "caoba" y "pi-
no tea" según la topografía del lu-
gar... 
No son una mera fantasía todas es-
tas digresiones. Los hombreo van 
convirtiéndose realmente en "autó-
matas" . . . por dentro y por fue^a. Bs mendable un corazón 
para poder uno sobreponerse al do- j ta fotografla lo demuestra mejer que 
lor de la devastación, de la miseria I todas las palabras 
—si es que duda 
re aún—los dis 
tintos arreos mi-
litaros de este 
soldado, cuyo uní 
forme le asemeja 
a una respetable 
señora "china." 
Los adelantos de 
las armas ofensi-
vas, todas ya de 
largo alcance, de 
sarrollan en el 
campo opuesto, 
las habilidades de 
la invención y se 









do al Embajador de Alemania en 
Moscou qne Informe respecto a los 
desórdenes de Petrogrado y la su-
pnesta restauración monárquica. Se. 
gón los Informes recibidos en la ca-
pital alemana los Uders del Partido 
Demócrata Constitucional, MRukoff, 
Guchkoff y Rodeianko, y el General 
Alexlef, exgeneral en Jefe del Ejér-
cito ruso, están en Petrogrado auxi-
liando los movimientos de los que 
quieren restanrar el trono de los Ro-
mpo off. 
Faltan nuevos Informes sobre las 
condiciones en que se halla Rnsla. 
rRLA>'DA C0\TRA EL SERVICIO 
OBLIGATORIO 
Dnhlln. abril, 80. 
El Lord Corregidor de Dublln, al 
reanudarse la Conferencia de los na-
cionalistas y SInn Felners anunció 
anoche qne había recibido respuesta 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores británico a su solicitud de pa-
saportes para dlriírirse con sus Se» 
cretarios a ITashlnarton a fin de ex-
poner ante el Gobierno americano 
motivo de la oposición de las orga-
nlraclones Irlandesas a la conscrip-
ción. 
Se le ha Innformado que debe dl-
r W r su solicitud por medio de la 
Oficina del Secretarlo para Irlanda, 
donde se le prestará la debida aten-
ción. 
La situación por lo qne se refiere 
al servicio obligatorio no ha cam-
biado. Los comités locales han re* 
La Lonja y la 
fiesta del trabajo 
La Directiva de la Lonja de Vive-
res se reunió hoy acordando suspen-
der las operaciones con motivo de la 
Fiesta del Trabajo. 
El Tercer Empréstito 
de la Libertad. 
En el central "Le Washington Su-
gar Company", en Hatuey, se han sus-
crito $6.500. En el Central "Ermita* 
en Oriente $13,000 y en el central 
TPV $3,500. 
La Bolsa Petrolee do la Habaos y 
la Bolsa Privada han suscrito, cada 
una 10,000 pesos. 
Los bancos de las Habana nos In-
forman: 
Nuevas suscripciones, 125,000 pe-
sos. Gran Total. |2.797,0O0. Nueva» 
suscripciones, 263. Gran total 2,929. 
Las cosas del queso 
Hatanzas, Abril 29. 10 a- m. 
DIARIO. —Habana. 
En la Estación Sanitaria fueron 
asistidos de intoxicación grave, Ma-
nuel Moinelo, vecino de Compostela. 
9, sus dos hijos Rafael y Laudellna, 
de cinco y dos afios, respectivamente, 
por haber comido queso del país. j 
El Corresponsal 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
(PASA A LA CINCO.) 
Suma anterior . . . . 
Unión Piloñesa de Benefi-
cencia 
Luis García 
Rodrigo pu billones (Ca-
baiguán) 
Recolectado en el Central 
Francisco por nuestro 
apreciable amigo José A. 
Balbona: 
Gregorio Colunga 
José A. Balbona 
Emilio Suárez Menéndez . 
Bmilio Suárez • 
Rafael García 
0.00 
$1.769.74 lAlfredo Hevia . . . . 
Benedicto Casal . . . 
25.00 'Jesús Mortera . . . . 
5.00 Joaquín Crespo . . , . 
¡David Fernández . . , 
Benigno Blanco . . ^ . 
I Evaristo Pafieda . . . 




25.00 I Manuel García Cortina 
5 00 ' Ernesto Cueva . . . . 
L 00 Alfonso Junquera . . . 
i!oo 
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EL PERIODICO DE MAYOR CIRCf LACION DE LA REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
Indudablemente Raimundo Cabre-
ra, el autor celebradísimo de 3Iís Bue-
nos Tiempos y Cuba y sus Jueces 
tiene grandes condiciones pares, la no-
vela histórica, porque recoge y tras-
mite con exactitud hechos y Bituacio-
nes, y caracteriza con líneas precisas 
sus personajes. 
Esta última obra suya Ideales, con-
tinuación de Sombras que pasan, es 
Interesante. Los tipos principales de 
aquella, Ricardo, Julián, Tomas, Sun-
ta, reaparecen y junto con la acción 
novelesca el autor recive tipos y cosas 
del período inmediatamente anterior 
a Ba±re, década do 1885 a 1895, tan fa-
miliares para los que entonces vivi-
mos, luchamos y sufrimos por ideales 
Irrealizados por nuestra desdicha, que 
al ver los triunfos forenses, de pluma 
y de acción política, de Ricardo, ex-
clamamos Involuntariamente ¡Rai-
mundo! 
Y Julián nos hace acordar de O cejo 
y otros muchos alcaldes autonomistas 
y Cayetano trae a la mente a Vilianue-
va y Vérgez y en Tomás y Flavio ve-
mos ¡seudónimos de varios abnegados 
luchadores por Cuba Libre. 
Confieso que sentí una emoción dul-
ce, al terminar la última página, 
cuando Sun ta, con voz euavé v tierna 
dijo a Tomás: "No; bésame en )a bo-
ca." Merecía la abnegada madre, la 
mujer noble y valerosa, el amor y la 
Muy valiosas, bonitas, todai 
muy buenas, de plata repujada 
Sterllng, lo mejor en plata, lo 
más propio para un regalo, al 
abogado, al médico, al amigo que 
acaba la carrera. 
l a Casa Borbolla 
Compostela, 52 ai 58 
protección del padre adoptivo de su 
aplicado hijo Gustavo. Y Gustavo, en-
camación de los arrestos, el afán por 
los estudios, el ansia de saber y la 
gallardía de sentimientos de los pinos 
nuevos, merecía tal padre adoptivo, 
temerario patriota y decidido apóstol 
de ideales a que no pocos pinos nuevos 
vuelven ahora, ingratos, las espaldas. 
Pocas noevlas leo del título al epí-
logo. Las de amores, las románticas, 
como las realltas, lo menos hace vein-
te años que no se detienen media hora 
en mis manos. Las históricas, las de 
alta tendencia psicológica o que en-
trañan un verdadero estudio de socio-
logía, si así lo presiento desde las pri-
meras páginas me entretienen tanto 
como un texto de medicina o una mo-
nografía sobre arte o astronomía. Las 
de Raimundo Cabrera las leo por en-
tero con la atención que resté a Las 
Honradas de Camón, y a media doce-
na más de obras de Mario Muñoz, Cas-
tellanos y algún otro compatriota. Y 
es que en la vejez todo lo que no es 
más que poesía, ilusión, hojarasca de 
pasioriTDs, todo lo que no hace relación 
al aspecto material do la vida y ai 
medio social en que vivimos, nos pa-
rece juego de niños. 
Ideales, repito, es digna continuaí-
ción de Sombras que Pasan. Los perso 
najes del integrismo, austriacantes y 
vividores, aristócratas improvisados y 
políticos intransigentes, lo insoporta-
ble del régimen colonial y lo admira' 
ble de la paciente y previsora labor 
de los autonomistas, resulta patente 
vivo, fresco, en las páginas de esta 
novela editada por Aurelio aiiranda y 
dedicada por Cabrera al verdadera-
mente ilustre publicista Pepe de Ar-
mas. 
Con perdón de La Prensa, creo un 
error la publicación de un sueko refe-
rente a la pensión que el Congreso 
concede al general Cebreco "uno de 
los hombros gloriosos que nos quedan 
como reliquias de un pasado inmor-
. dice el colega y yo repito con 
gusto. 
Calme s u d o l o r do e s t ó m a g o 
No sea dispéptico. 
Cuántas veces después de las comidas sufren los dÍL»pépticos dolor de 
estómago. Ese dolor agudo, terebrante, constrictivo y angustioso acompa-
ñado de salivaciones, pirosis y erup taciouos desaparecerá monentanea-
mente con la ingestión de nuevos alimento, para reaparecer momentánea-
acentuado y que conduce a una verjadera neurastenia digestiva, porque 
ei dispéptico por temor a que aparezca el dolor de nuevo, deja de comer, 
convirtiéndose por su delgadez en un esqueleto. 
Hay una manera fácil de calmar el dolor y curarlo do una vez para 
siempre: disuelva una cucharadita do MAGNESUBICO en tres dedos de 
agua e ingiéralo y verá como cesará rápidamente. 
MAGNESUEICO es un preparado .hecho a base de magnesia, sales de 
vichy asociadas a fermentos digestivos naturales. 
Pídalo en lan droguerías de Johnson, Sarrá, Taquechel, Majó y Barre-
rras. 
A©UIAR 1IO 
tan para vivir con decoro los que los 
| disfrutan, aunque también ellos paguen | 
carísimas las subsistencias. Quien ga- | 
na de diez a veinte duros diarios, bien i 
puede cubrir todas sus necesidades, 
menos la satisfacción de un l'.ijo iu-
compatible con la situación ái-\ país, 
y con las aptitudes y merecimientos 
de no pocos de esos sinecurados* 
D03 millones y medio de recargo | 
Importan los aumentos concedidos al i 
magisterio y a los empleadillos y jor- I 
naleros; hasta otra cantidad igual j 
puede distribuirse en mejorar a los que . 
trabajando efectivamente, prestando 
efectivamente servicios en li? oíici-| 
ñas, están cobrando de 45 a 150 du-
ros como hace dos años, y pagando a 
triple precio que hace dos años cuan-
to necesitan para el sostenimiento de 
sus familias. 
La Comisión de Hacienda del Se 
nado hace mal dando largas a un 
asunto que es de equidad; como Ivi 
debido la Comisión de InPtrucción so -
lucionar el proyecto de Retiro Esco-
lar, que es justo, que es patriótico, 
que ampararla a maestros encaneci-
dos y fatigados en la educación de ni-
ños y permitiría sustituirles con ele-
mento joven, preparado a la moder-
na, con evidente beneficio del proble-
ma educacional. 
En esto del Retiro Escolar que no 
va a pagar el Estado, la indiferencia 
obstinada de la Comisión del Senado 
no tiene disculpa... ni nombre, 
J . N. ARAMBUaU. 
no Salcedo, Maelstm^^ . ^ ^ ^ ^ 
claeian Mu^cal Orfe^^hj1* U A 2 ^ ' nández y Camelo Q m í a i ^ ^ B ^ maestros d* m,-,eí„„ uraJales, c».?*'-
«;IÍ«.ÍUU jiusi i rtent» ó ^ ue la AVJT I 
  r l  G í i   
aestros de úsica y ^ ! 8 ' «»H>tíVrZ , 
Bonalidade». Prensa / ,° a? ^ucW^0» ' 
A la hora i n ^ a L if11!1" 
cipal dlriijld» Por sn V a e , ^ * ^ O - : 
riquo Bueno tocó el aTí.^fr^ •eüoíiS* 1 
ta Claro de Luna del m» /^*» 1» aoS" 
«Ipsnnía A1 . maestro BntKj?0*-' i . 
T ú s i empre t a n elegante; avla ú l t i m a . 
S í , ^ a c o s t u m b r o v e s t i r e n H A V A N A S P O R T , c o r t a n m u y 
b i e n , t i e n e n b u e n a s t e l a s y t r a b a j a n a l a p e r f e c c i ó n , c o n l a v e n t a j a , 
g r a n d e e n e s t o s t i e m p o s , d e v e n d e r b a r a t o . 
F I G U R A T E . T R A J E S P A L M B E A C H , D E S D E $12; D E D R I L , D E S D E $4 
Y B L A N C O S D E M U C H O S P R E C I O S . 
TENEMOS MUCHAS. MUSELINAS Y CASIMIRES LIGEROS. PARA TRAJES A MEDIDA 
Nuestras telas de Verano, no se arrugan con el uso, ni se encojen 
= por si lavado, porque se mojan muy bien, previamente. 1 
Vlonte 71 f r e n t e dAmistdá. C á t á Í Q p O O r á t l S TelF.ASW^ 
Por su forma de redacción, el tra-
bajo informativo prepara a uno para 
admirar en la actitud del valeroso an-
ciano caudillo un acto de desinterés, 
de abnegación, de renuncia de una 
pensión importante en beneficio de 
atenciones urgentes de la patria. 
Luego de titular el suelto • El ge-
neral Cebreco no acepta la pensión." 
y de repetir que es una figura gloriosa 
de la epopeya redentora, pone en sus 
labios estas frases; "Yo rechazo la 
pensión que quiere concederme fel 
Congreso. ¡Yo no soy un guerHllero! 
No puedo admitir una pensión de dos-
cientos duros mensuales." Y a renglón 
I seguido anuncia La Prensa que un 
1 legislador que esto oyó, prometió al 
j héroe oriental proponer que en vez 
j de doscientos sean trescientos duros 
¡ mensuales los que se le concedan, y 
queda terminado el incidente. 
No discuto si los mrece o no; creo 
que efeotivamente ganan mucho más, 
cobran mucho más, disfrutan de sine-
curas más remuneradas algunos que 
nada hicieron por libertar a Cuba, quo 
combatieron como pudieron el ideal de 1 
independencia y hubieran condenado 
a muerte a Cebreco si pudieran; pero, 
lo que no me parece bien es que apa-
rezca el caudillo enojado porque es 
poco lo que le dan, y satisfecho cuan-
do le ofrecen más. 
Información bien intencionada, per-
judica a mi ver la fama y reputación 
patriótica de un soldado, que se jugo 
la vida y sirvió tanto a Cuba sin la 
A R T ^ T I C A 5 I 
s \ / ^ i _ L . a as1 
L a s c a m i s a s d e e s t a m a r " 
c a , o f r e c e n j , 
L a s m e j o r e s p i n t a s 
L a s m e j o r e s t e l a s 
L a m e j o r c o n f e c c i ó n 
S u Camisero las tiene 
O b s é r v e l a s , s o n l a s m e j o r e s | | 
• 
1 
P o l v o s de l 
Dr. Frujan 
DE PARIS 
blanquean »e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









más remota intención de paga ni de 
pensiones. 
Un distinguido ciudadano, empleado 
de los que trabajan, de los que sirven 
y se hacen notar en el Departamento 
de Hacienda, me escribe protestando 
de la pasividad de la Comisióón de Ha-
cienda y Presupuestos de la Alta Cá-
mara en el asunto del aumento de 
sueldo a los empleados. 
Y por cierto que observo en sus 3Í 
neas un punto de interés. Los maes-
tros públicos han obtenido Importante 
aumento en sus consignaciones. Los 
conserjes y subalternos de las Juntas 
de Educación, también. Los jornaleros 
y subalternos de Sanidad. Obras Pú-
blicas, etc., lo mismo. Las leyes de 31 
de julio y 23 de enero, las aplicadas 
a empleados de Comunicaciones, va-
rias resoluciones equitativas, favore-
ciendo a muchos servidores del Esta-
do. Y resultaría una doble gracia, sí 
aceptado el criterio de los represen-
tantes, el nuevo aumento alcanzara 
a todos, hubieran sido o no favoreci-
dos antes. Algunos Secretarnos ae Dea-
pacho aumentan también los sueldos 
de determinados empleados suvos, loa 
cuales obtendrían también una do-
ble gracia si al votarse la lev después 
do julio no fueran exceptuados; esta-
bleciéndose así un privilegio en favor 
de los amigos de los Secretarles. 
La ley aprobada por la Cámara es 
una monstruosidad; de cinco a seis 
millones de recargo sobre el presu-
puesto, es carga que el país, «>n gue-
rra y azotado por la merma de impor-
taciones, no puede soportar. 
Pero, en cambio, un aumente de un 
par de millones sería tolerable. La es-
cala presupuesta debe ser modifica-
da. Las canonglas no tienen derecho 
a aumento. Los altísimos sueldos bas» 
De Santiago de Cuba 
Abril. 22. 
KECTERDO AL MAESTBO SAL-
CEDO 
A laa diez de la mañana de ayer, do-
mingo' tuvo lugar el acto de descubrir I 
una lápida conmemorativa en la casa I 
donde TITÍA y murió el aplaudido y lau- ¡ 
reado maestro señor Rafael P. Salcedo y ° 
de las Cueras, hijo de esta ciudad. 
En este acto asistieron el señor Licen-
ciado José Camacbo Padr6, Alcalde Mu-
nicipal, doctor señor Juan Montero Zam-
brano. Presidente del Ay Intamiento, Dr. 
Prestiño Manduley, Catedrático del Ins-
tituto y Director de la Voz del Comersio 
aefior Kmllio Basardi. Joaquín Navarro 
Blera (Descazcal). doctor Pedro CelesÜ-
dW asi: -Aquí wn^grP6al,̂  T!¿Pl<l. ^ 
tudlo y al trabajo el S,.!,,!̂  Ti<ía »1 «¿T 
fael P. Salcedo de laa ( f e anista 
Santiago de Cuba el di« . í?^ ^ i d » en 
de 18« y mnerto en d l c h T ^ ^ « b r j 
de Abril d^ 1917. Su ciüd»HCludad «Us 
ca este modesto homena e ^ * ^ 
Una vez descubierta, el «Ul ^m«rtt. 
Manduley por delegac 6n deJ Pan»t»a« 
de y como concejal h i M ¿ hí£}or ^3! 
curso que fué elogiado y aoS^?*» «k-
toda la concurrencia. "-Piaudido «Q, 
Ksta lápida se pAÍ) . m^^. 
cejal set etario del A% °^í?° **X «B-
CnrlM M. VUlalto l ^ i T ^ 1 1 ^ 
191T y aprobada en la nrirLÍT ^ r t l fe 
celebró el A y u n t a n , • e " W n ^ 
En esta misma caaa cali* T T ^ ^ . , 
S í o ^ i ó t ; « o v l k ^ ' 
LOKIVASLARISTA8 ^ A L L T V 
En estos días pasado» han daí* — \ 
meras sesiones de billar en e! . l ^ f t W 
lón de blllare de Vtota All;,tmp,Uo ' 
nocidos y aplaudidos blllari^p S co-
Tafall y Rivaa. asistiendo e ^ , * * 0 ^ 
cogida concurrencia enfre los mil 7 **• W 
cor.traban todos los • amatearV^ **- ~-W 
tablas y carambolas. """^"s fe Ul 
Muy bien disputaron log n«FĤ *_ 
carambolas que hicieron, ê tamuT ̂  ^ 
toria por el señor Tafall. p*ro riL,£. T,e-
demostró el legitimo nombre míi "M110* 
do Bey de la Fantasía es el 
que nos dió a conocer la su ¿̂̂ t-í::T!1, 
que tiene con el manejo tantn A-̂ S*™** 
eos como en los dedoa. d* lo« U -
Grandes y estruendosos aolan»»-
cuchó el señor Rivas bien inií?? í*-
por cierto, pues deben aer bien ooS^Ü 
que puedan hacer las fantaslaaínL 2 
bace. el 
' Ptr-
r - i» 
Reciban la felicitación que les n 
y les deseo el mismo éxito en tMjia 
tes donde vayan *^ÍB» 
ENFERMA DISTINGrm* 
Se encuentra enferma de cuidado 
días la respetable eeflora Cecilia rñ 
güera, diifna esposa del señor Federé 
Bolívar, administrador de esta Adn«n. 
Interesarte por la salud de la trnUmuA 
dama, haciendo votos todos para sn 
te mejoría. 80 
EL CORRESPONSAL 
Snscríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA / anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
AeoiAR 116 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre «ano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Hacen Joven at horcbre entrado en anos, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil,1 
• can sus arrestos y valentías. 1 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
r 
• • • • • 
U EPILEPSIA 
: 
o accidentes neiriosos.—30 afius C» 
• EXITO. Las Pastillaa del Dr. OCHOA 
trlnnfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
ATISO. 
Es falsificada toda caja qne en la 
¡ etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
• y RUBRICA del autor v al exterior <sl 
' BELLO de GARANTIA de la Farma-
1 ela y Droguería SAN JULIAN, Riela 
I 5i9, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguería» di» 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer y 
el Doctor González. 
T E L A S B O R D A D A S 
De vara y media de ancho, en V O A L , LINON, MUSELINA. MARQUI-
S E T T E y NANSU, blancos y color champagne. 
Bordados preciosos y de alta novedad. 
C l ? T I / ^ T T T T \ A X T Por una cuarta parte de su valor, CORTES 
\ A y } U 1 J J A i N D E V E S T I D O con 5 varas, desde $4.50 has-
I I W ni—ni n iu i ta $15.00. 
Pueden hacerse un precioso vestido para playa por muy poca cosa. 
Nansú, Marquisette y Voal. 
En esto tenemes preciosidades, a precios increíbles. 
Holanes de hilo de colores. 
Ahora que el calor está apretando, es muy agradable vestirse en casa, de 
holán de hilo puro, y esta casa los da por la mitad de su precio. 
4 4 A L B O N M A R C H E " l í S t ó T -
¡¡¡90 días!!! ¡¡¡90 días nada más se necesitan para sn lipdación!!! 
AL BON MARCHE, Reina33,frenLeaGagana 
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DIARIO DE I A MARINA Abril 30 de 1918. PABNA TRES. 
R E G A L O QUE SE A G R A D E C E 
LINDO ESTUCHE DE CÜBIEBTOS DE PLATA 
GARANTIA 26 
P I E Z A S 20 ANOS 
Para regalar a los novios, tenemos estuches de mis precio, muy bo-
nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículos para 
regalos. 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS PRESENTES OPORTUNOS 
OBISPO NUMEEO 96 TELEFONO A-S201 
E remiia 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
CÜK8TIOXE9 APOLOGETICAS. 
POK MONSEÑOR GUERRA. 
Después del famoso folleto "Bl Proble-
ma Social" carta pastoral publicada por 
nuestro estimado Prelado Monseñor Félix 
A. Guerra, arzobispo de esta Archidlóce-
sis y que tanto ba sido ensalzado, ba lle-
gado a mis manos con sentida dedicato-
ria otro titulado Cuestiones Apoloe t̂ioas, 
opúsculo dedicado al gran patriota «efior 
Emilio Bacardi, Moreau, refutándolo con 
datos verídicos un escrito suyo publica-
do en "Diarlo do Cuba" hace día». 
Mucho agradezco el obsequio y procu-
raré leerlo detenidamente para empapar-
me con las sabias doctrinas de nuestro 
ilustre prelado que para bien de la Igle-
sia Católica rige los destinos da este Ar-
zobispado. 
EL CORRESPONSAL. 
De "La Epoca"* 
Al dictado de la frase "Bspafiolea, ante 
todo," hubo anoche perfecto acuerdo en 
I el Consejo de Ministros, respecto de la 
> actitud que el Gobierno debe asumir an-
te el torpedeamiento del "Giralda.** El 
artículo dbl "Diario Uní re real" no ha 
' ocasionado la crisis que se anunciaba. 
¡ El conde de Romanonea «e apuntará un 
! tanto: pues con aquél parece haber reco-
gido la dlrecdftn del Gobierno en mate-
ria Internacional. Antea esaa indicacio-
nes se hacían al oído, para no mermar 
la autoridad de los gobernantes respon-
sables. Ahora ae hacen en páblleo. Allá 
los ministros con la situación que se les 
| crea de ese modo. A nosotros lo que 
! nos importa es que el interés público 
I quede eficazmente serrido en tan soiem-
! ne ocaslftn. Eso parece que íe logra con 
. la actitud acordada, y no vamos a antl. 
cipar el comentarlo al conocimiento. 
Pues a eso es a lo que debe aspl-
| rar el Gobierno; a servir el interés 
i público. Y si con lo acordado en e' 
; Consejo que menciona "La Epota," ese 
j Interés público quedaba semdo, no 
¡ era el conde de Romanones el que 
! debiera apuntarse un tanto sino el Ga • 
i bínete. 
Tampoco parece muy acenada N 
| afirmación hecha por el decaoo de Li 
! prensa madrileña, de que el conde de 
I Romanones hubiera recogido la direc-
I ción del Gobierno en materia inter-
| nacional. 
El conde de Romanones no se reca-
tó para decir el papel que a su juicio 
debiera representar España en el con-
flicto actual. Y aún ralizó algunos es-
fuerzos para hacerla tomar parte en 
dicho conflicto. De modo que si él 
tomase la dirección del Gobierno ea 
los asuntos internacionales, España 
hubiera seguido un camino muy dis-
tinto del Vie llovó hasta ahora. 
El mismo diario "La Epoca", refi-
riéndose a las necesidades del comer-
cio marítimo nacional, publica los si-
guientes datos: 
Una autoridad indlscutlda en la mate-
ria ha estimado recientemente que nece-
sltamoB. para atender al propio «errl-
clo, millón y medio de toneladas a flo-
te; .200,000 para el servicio exterior en 
las navegaciones de gran cabotaje y do 
altura, y 300,000 toneladas para el cabo-
taje nacional, si ha de descongeAtloaiarse 
( Q l c h o r t e s x ( ^ c h ^ d a s 
Higiénicas 
f i b r a d e M a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
ANUNCIO 
AautAR II* 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
B n é s f o c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta lJ¡#Y¡Af%!AO 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas llfelwUll/Cl 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 






P a r a v e s t i r a s u s N i ñ o s c o n e l e g a n -
c i a , c ó m p r e l e s s u s t r a j e c i t o s e n 
LA GLORIETA CUBANA 
P r e c i o s o y c o m p l e t o s u r t i d o d e 
R O P A I N T E R I O R , p a r a S e ñ o r a s 
^ y N i ñ o s . 
S. Rafael 31. Teléfono A-3964. Habana 
Matas Advertising Agercy. 1-2885 
cen éste el angustioso tráfico terrestre. 
raes, entre unas cosas y otra*, puede 
«acularse que aMo nos quedan dlepen 1-
bles unas 600.000 toneladas de Marina 
mercante : menos de la mitad del que nos 
nace falta. 
A España le falta gran parto del to-
nelaje marítimo que necesita para 
atender a su comercio. Antee podía 
utilizar los buquee extranjeros que 
nacían escala en sus costas En las 
actuales circunstancias tiene que va-
lerse casi excluslTamente de sus bar-
cos. 
I A guerra mundial trajo aparejados 
grandes contratiempos para todos los 
países, sin excluir a los neutrales A 
España la afectó especialmente en 'los 
transportes marítimos, base funda-
mental de los graves problemas que 
noy preocupan a la nación española, 
tal® como los de la carestía de las 
subsistencias y aprovisionamiento de 
carbdn y trigo. 
Pero a pesar de ello los valores de 
España van en alza, sus industrias se 
multiplican, las casas navieras como 
algunas de Bilbao, adquieren ruevos 
buques y fundan astilleros. Tal parece 
que aquella nación se prepara para, 
un gran resurgimiento marítimo y co-
mercial. Para conseguirlo cuorta con 
loe principales elemeníoe: el oro que 
a torrentes ha entrado allí en estoe 
últimos años, y el talento, constancia 
y patriotismo de sus hijos. 
Algunas autoridades, aunqve ello 
parezca mentira, se acuerdan de los 
que necesitan el apoyo material de 
las personas pudientes. 
Una de estas autorldadeB que por 
sus Iniciativas parece un mirle Dlanco. 
es el alcalde de Valencia, qulon según 
dice "La Correspondencia de Esaña:" 
Ha enriado, de conformidad con lo 
prepuesto por la Comisión de Subsisten-
cias, una carta a loa presidentes de las 
principales Asociaciones de Valencia, 
rogándoles que distribuyan a iy socios 
una circular, dirigida a las clases aco-
modadas de la ciudad, intereeándolas do-
natlros para contribuir a sostener unas 
cantinas populares qne en breve ae esta-
blecerin, en las coales se expenderán 
j artículos de primera necesidad a precios 
mis bajos que los de tasa, pagándose con 
I la suscripción pública que ss intenta ha-
cer la diferencia entre el precio de coste 
y el de venta. 
T es de suponer que las personas 
acomodadas de Valencia no hsyan de-
soído al alcalde de aquella ciudad. 
Mucho más si tienen en cu mta que 
de la tranquilidad de loe de abajo de-
pende el bienestar de loe de arriba. 
Una entrada de ios Indios 
Motilones 
(Concluye). 
Al ver por primera ver en nuestra 
Iglesia de Codazzl la imagen de Cris-
to crucificado, trataron de huir des-
pavoridos; es que la dicha imagen 
de tamaño natural, desnuda y ensan-
grentada les pareció a ellos un hom-
bre de carne y hueso que estaba 
muerto, por lo que naturalmente hu-
yeron. Pero ahora que la han visto 
varias veces no sucede así, pues ya 
tienen concepto de que es la Imagen 
le Jesúa No hemos visto que tengan 
práctica religiosa alguna fuera de 
ciertas reminiscencias de nuestras 
creencias cristianas, como lo prueba 
la Imagen de la cruz oue hemos vis-
to en algunos de sus ranchos. 
La Industria principal entre los 
motilonas es el tejido de mantas y 
mochilas que confeccionan con gus-
to^ y primor; hacen además catabres 
(1), cestos y sombreros; flechas de 
macana muy bien labradas con varie-
dad de dibujos; y en alfarería ollas y 
pipas para fumar. 
No todas las parcialidades que he-
mos visto hasta el presente, que son 
seis, poseen las mismas aciones de 
la vida civilizada; pero en todas ellas 
hemos visto ciertos Instintos de 
consideración y hospitalidad a los 
nue les visitan. Las diversiones que 
tiene son semejantes a las de los 
pueblos de la costa cuando están en 
fiesta. Estos Indios celebran el día de 
la cruz, como lo vimos en una de sus 
rancherías en la cual para ese día, 
tenían preparada unas ollas de chi-
cha (2). 
El tipo de los Indios motilones es 
ordinario, están bien formados y su 
desarrollo físico tanto en los hom-
bres como en las mujeres es perfec-
to hasta el pimto de darles a la ma-
yor parte de ellos un aspecto simpá-
tico y atractivo. Sin embargo, por no-
ticias últimamente recibidas, han 
descubierto los Padres Misioneros 
una parcialidad de indios degenera-
dos por completo y enanos, y que al 
contrario de los demás de su raza 
se dejan crecer el cabello. Me dicen 
que esta raza es el prototipo del sal-
vaje y presenta detalles antropológi-
cos muy importantes. No en ti erran 
a sua difuntos, sino que los disecan 
y los hacen servir de asientos en sus 
ranchos 
Imposible saber cómo serán las 
tribus que puedan hallarse más aden-
c 243S lt-30 
(1) Vasija en que llevan los gra-
nos para sembrar. 
(2) Bebid fermentada de maíz 
muy usada por todos los Indios. 
tro del lugar hasta el cual nosotros 
hemos hecho expediciones, pues no 
creemTS equivocarnos al afirmar que 
ninguna expedición de las que se han 
podido efectuar, fuera de la nuestra, 
se ha Internado más. Lo que sí es 
cterto es que además de las tribus 
que hemos reducido se encuentran 
otras, tanto a la parte Este, o sea 
hacia Venezuela, como al Sur. o sea. 
hada Santander. Creeemos yue 
cuanto más adentro las tribus son 
más feroces y más destituidas de to-
do lo qne sea civilización. 
Los Indios que llamamos del Mla-
gro y qne viven a unas ocho horas al 
Este de Codazzl hablan de una gran 
ranchería que llama Manastara, la 
cual, según ellos, dista cuatro días 
de sus habitaciones y a donde hay 
que Ir con mucho cuidado y con 
grandes dádivas; de modo oue se ve 
hay otras tribus en el Interior de la 
elerra. No es difícil que a la hnra 
presente hayan ido ya los Padres Mi-
sioneros Capuchinos aue dejé a mi 
venida a Bogotá. 
Bien se puede decir aquí que mu-
cha es la toles y ñocos los operarlos. 
Dispongo para mié misiones de 1^ 
misioneros Capuchinos: pero la obra 
es tan dilatada, que con 20 más no 
tendría aún bastante. 
Siguiendo la obra comenzada, po-
po a poco y sin preclnltacln, abrien-
do caminos, respetando las ranche-
rías que al paso encuentren, sem-
brando por todas partes herramien-
La nota más exquisita 
de la última moda en 
calzado de Señoras, 
siempre está en 




T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
Modelos primorosos en charol blanco 
y piel blanca, lavable. 
Son la expresión más-perfecta del 
chic femenino. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e h v l e p a r a p i s o s 
Í L I N O L E U M J , 
m a r c a P o t t e r . 
A A J Í _ J / M C : O 
V A R I A D O S D I B U J O S . 
M U Y & E U L O S T I P O S . 
tas y prendas de vestir, dando seña-, Lanar, o 5ó, 60 y 70 centavos 
les evldeúteb de paz por donde quie-
ra que se camine, será un hecho con-
solador la reduccin de todos los sal-
vajes motilones que se encuentran en 
la sierra. 
itar.aslo Soler ifartlner, O. C. 
Vicario Apostólico de Goajiro, 
I n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
MERCADO^PECUARIO 
ABRIL 29 
Entradas de gtauwu: 
No hubo. 
Salidas de canudo: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado cacriflcado hoy; 
Ganado vacuno 1̂ 3 
Idem de cerda ^ . . . . . . • 66 
Idem lanar . .. > • 34 
258 
Se detalló la carne a los siguientos 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
42 centavoa 
Cerda, de 70 a 80 centavoa 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado eacrliicado hoy. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Ganado vacuno 104 
Idem de cerda . > ... > . .: > 17 
121 
Se deteilú la carne a los siguiente* 
precion eu moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavoa. 
Cerda, de 70 a 80 centavos, 
a 7b centavoa 
MATADERO DE REGLA 
Se venJIó las carnes beneficiadas 
en este Rastro, eorao bigue: 
Vacuno, a 42 contavoa j j j á v 
Cerda no hubo. ^jg* 
LA VENTA EN P I B 
Be col-i* sa corrales auraaU t i 
lia ds hoy a los siiniUnts» oréelos: 
Corda, de 20 a 22 centavoa. 
Lanrr. de i * a 14 centaro». 
Temta de Petfnñaj 
Se prga en la pL-za la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Saucre disecada 
Las ventas son directas para loi 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesoa. Tan iv 
|o. de 45 a 50 pesos. 
Tiins^ de cola de rea. 
Se paga en c] mercado amerlcant 
la tonelada de & HC* 
Tente de canillas 
Se paga en el mercado ol quintal 
Se $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Sigue la pinza siu existencias y las 
entradas no se efectúan cor regula-
ridad, y en tal concapto loa matanzas 
en los Ra&tros de la ciudad no bene-
ficiarán ganado suficiente para cum-
plir la demanda de loa ^írpenoios 
por no haber para ¡a ventar 
Centros de mesa 
De plata repujada StarIIng. / 
Muchas novedades, en las que im-
pera el arte y el buen gusto L A 
plata Sterling es la plata de más 
renombre, por su alta caUdao. 
La Casa B o M a 
Composteh, 52 al 58, 
WINF1EU) Front !| Back l i AMBO Y Frontíj Back U L/WGOON FronU3 BâJc 1 i 
CLARION Front 21 Back 2f 
' LENOX Front 21 Baok lí 
CORír,V A L L Front 2» Back 2i 
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2 5 
Centavos 
U n o 
i 
MORA1NE Front 2i B«ck 2 
TYNDALE Fn»t24 B̂ ck 11. 
D o s por 
4 5 
Centavos 
Tus cueros, siempre meen 
b!eu, chico. Jacás se abren. 
Los mío» no censen an su ajus-
te tan perfecto! 
Un consejo, chica 
Si quieres evitarte tomlo eso, 
usa excNstramente loa cuellos 
un>p* 
J a m á s se Abren y Sus Ojales S o n Irrompibles 
fabricantes: 
6eo P. lie & Co. 
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H a b a n e r a s 
I * o s M a r i n o s C h i l e n o s 
L a lunes de emociones. 
Empezaron las de ayer desde hora 
temprana con el arribo a estas playas 
de la flotilla chilena. 
La rada habanera ofreció durante 
todo el día un aspecto animadísimo. 
Parecía estar de fiesta. 
Los marinos que llegaron en el 
Chacabuco y en el Ar.gamus al igual 
que los que hicieron la navegación 
en los seis submarinos saltaron a tie-
rra por la tarde en gran número. 
Se les veía por el Malecón. 
Y luego, por la noche, se distribu-
yeron entre los diversos espectáculos 
de la ciudad. 
Estarán entre nosotros, antes de 
dirigirse a su patria, casi toda la se-
mana. 
Habrá festejos en su honor. 
El ilustre representante de la prós-
pera república, señor Rafael Blanco 
Viel, ofrecerá un té, según se asegura, 
en el Country Club, para obsequio del 
comandante Gómez Carreño, jefe de 
'; la división de submarinos, y de toda 
; la oficialidad de los barcos llegados. 
Háblase de un banquete. 
Y también de una recepción, a bor-
do del Chacabuco, la víspera de la 
p partida. 
Hace años, cuando la visita de otro 
barco de la armada chilena, el cru-
cero General Baquedano, se festejó el 
suceso con un gran banquete celebra-
do en nuestro primer teatro, el viejo 
Tacón, no denominado todavía Na-
cional. 
El doctor Arístides Agüero, funcio-
nario de los más caracterizados de la 
carrera diplomática, fué uno de los 
más entusiastas organizadores del ho-
menaje. 
No se habrá olvidado, entre los que 
asistieron al acto, su hermoso brindis. 
Una causerie más que un discurso. 
Etuvo ameno, estuvci feliz recordan-
do, entre episodios diversos, la acogi-
da que recibiera de la hidalga tierra 
chilena cuando a ella llegó en fun-
ciones de delegado de la Junta Revo-
lucionaria Cubana. 
En el estado de guerra en que se 
encuentra actualmente el país no po-
drá nuestro gobierno festejar como se 
merecen a los que son desde ayer hués-
pedes de la Habana. 
Todo lo que en su obsequio se ha-
ga, que no será poco, revestirá un 
carácter particular. 
Imposición de las circunstancias 
P a r a s u " b a b y " 
Ofrecemos el más completo surtido en artículos de 
J u e g o s 
V e s t i d o s 
C o j i n e s 
Z a p o t i c o s 
B o t i c a s 
B a b e r o s 
B o l s a s d e p a ñ a -
l e s 
P a ñ a l e s f i n o s 
C u b r e c u n a s 
J u e g o s d e c u n a 
G o r r o s 
C a p i t a s d e l e n c e r í a . . . 
Visite nuestro Departamento del primer piso, 
" E L ENCANTO 9 ? 
modales no son propios del lugar que 
ocupan, que ríen y pasan el tiempo... 
Y sin ir más lejos, ahí están algunas 
jovencitas que cursan BUS estudios 
en las Universidades .aspiran a títu-
los de Importancia y que carecen 
de toda la formalidad, toda la ener-
gía, todo el carácter que deben te-
ner las mujeres que pretenden ocu-
par puestos de consideración. 
Y son esas,—dueño mío—las que 
piden el voto, las que claman por la 
igualdad, las que todavía no conocen 
bien sus deberes y gritan por sus de-
rechos... ¡Detesto ese feminismo!, y 
sobre todo cuando proclama la aver-
sión al sexo fuerte. 
— ¡Oh! ¿Y cuál es el tuyo? 
El que eleva a la mujer y la dig-
nifica, porque cumple sus tareas co-
mo mujer y como madre; el que la 
presenta en la plenitud de sus facul-
tades mentales; cuando ella va jun-
to al enfermo y cura sus males con 
humildad, cuando Instruyi cuimlo 
educa, penetrada de su kpostoladc, 
cuando lucha por la existencia incan-
sable, y decidida medita fobre pro-
blemas que afectan a l i Inmanidad 
La niñez necesita del fltídado, de 
Centros de mesa 
De plata repujada Bterling. 
Muchas novedades, en lasque im-
pera el arte y el buen fcsto. La 
plata Sterling es la plat% de más 
renombre, por su alta éaiidad. 
La Gasa Borbolla 
Compostela, 52 al 58 
la abnegación de la mujer para >, 
cer hombres fuertes y cludadaS-
utiles. •n,f" 
¡Viva ese feminismo' 
Ese que respeta al hombre, mant^ 
niendose la mujer en su puesto cum' 
pliendo sus deberes, y cum^iendo 
tobre todo su dulce, incomparable mi 
sión de buena madre... 
Anochece, ella sigue hr.blando con 
fu voz armoniosa, protesta del ruid^ 
que hacen las feministas y de la» 
teorías que emplean, y entona el 
himno más entusiástico al amo- al 
amor maternal sobre todo, palanca 
poderosa qu<? dirige todos los movi-
mientos, todas las acciones que tien 
den al bien. 
El marido emocionado, sonríe y 
se inclina para besar la? blancas mv 
nos, lirios incomparables de la encan-
tadora mujercita. 
Consuelo Morillo y Martinei. 
i Abril, de 1918. 
FEMIM1SMO... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l h o m e n a j e a W h i t e 
Un suceso anoche. 
Fué la velada del Ateneo a la me-
jjnoria de White. 
Acto brillante. 
Favorecido por la presencia de un 
público excepcionalmente numeroso. 
A tal extremo esto que se dio el 
caso de que no pocas señoras se vie-
sen obligadas a permanecer de pie. 
Del programa que habíase combina-
do solo hay que exceptuar el núme-
'. ro que estaba a cargo de Lolita Gui-
ral y Sterling, la bella sobrina del di-
rector de La Nación, mi distinguido 
coupañero señor Manuel Márquez 
Sterling. 
Los Estados Unidos... 
(Viene ¿e la PRIMERA) 
Duque Pedro, era de origen obscuro, 
murió en 1800 y diez años antes ven-
dió a Catalina la Grande de Rusia su 
corona por una gruesa suma c'e diue-
j ro, con el que llevó mía vida muelle y 
hasta de placeres en las fincas qu Í 
•compró en Austria, Alemania e Ita-
lia. 
La hija más joven del Gran Duque 
Pedro, Dorotea, compró el título de 
Duquesa de Sagan en Silesia y hoy 
lo heredará el hijo del Duque de Ta-
lleyrand, francés, y de Anna Gould, 
que fue antes condesa de Castellane. 
habiéndose divorciado de su árido; 
por eso el ducado dé SaRan, que es 
Prusiano, está administrado, durante 
Ja minoría del heredero, por alba-
ceas prusianos nombrados por di 
Kaiser en su calidad de Rey de Pru-
8ia. 
Tan cierto es que la Corona de 
Estonia y Curlandla y Lituania no 
fué ofrecida al Kaiser por el pueblo, 
que el día 22 del corriente, el Secre-
tarlo de Estado de la Unión america-
na, recibió informes del Ministro 
INorte-Americauo en Estokolmo, di-
ciendo que ss intrigaba en Lituania 
para hacer creer que el pueblo del 
Estado de Estonia deseaba crear una 
Monarquía Báltica quo formase par-
te de la de Pru^ia, cuando en reali-
dad esa aspiración era sólo de algu-
nos alemanes que habían recibido tí-
tvlos y honores de Prucia, en los úl-
timos años. 
El despacho del Embajador norte-
americano en Suecia Mr. Lansing 
contiene copia de la protesta del Go-
bierno Provisional de Estonia, contra 
el Laudtag de la burguesía de Riga, 
concebida en los siguientes térmi-
nos: 
"En vista de la comunicación de 
Berlín diciendo que !a representación 
de propietarios de tierras de Esto-
nia. Livornia. Riga y Ossei han deci-
dido separarse de Rusia y crear una 
Monarquía Báltica unida a la de Pru-
Bia, declaro, como representante de 
la República de Estonia, que era re-
solución no expresa la opinión del 
pi-eblo estoniano, sino solamente la 
de la nobleza alemana que es allí una 
minoría". 
"Ningún representante de Estonia 
estuvo presente a esa reunión, pero 
fcubo algunos hombree alqu'lados y 
otros enviados allí por las autorida-
f.es militares alemanas que ocupan 
el país. Yo protesto contra el fraude 
que viola el tratado de paz de Brest-
Lítovsk, no dejando que cada cual es-
prese su libérrima opinión sobre 
la soberanía que quiere reconocer 
y declaro que una mayoría abrumado-
ra del pueblo de Estonia no se so-
meterá nunca a esa decisión del Lond-
tag de Riga, sino la rechazará por 
vergonzosa y fraudulenta (firmado 
Seligman") 
La señorita Guiral, designada para 
cantar una romanza de Tosti, no pu-
do tomar parte en la fiesta. 
Consideraciones de afecto familiar, 
por la sentida muerte del pundonoro-
so capitán Tomás Quintín Rodríguez, 
se lo impedían. 
Por igual razón se ve privada tam-
bién esta noche de cantar en una soirée 
de arte dispuesta por las señoritas Ro-
dríguez Cáceres. 
Del homenaje rendido por el Ateneo 
a White quedará el recuerdo de la-i 
inspiradas palabras que a la memoria 
Jel glorioso maestro dedicó el doctor 
/érnando Sánchez Fuentes. 
El insiste:—¿Pero no bates palmas? 
¿No te alegras? 
Ya las veremos emancipadas, ir a 
pasos largos por esas calles de Dios, 
subir a las tribunas públicas, dar 
órdenes, hacer leyes ,ser jefes de 
grandes departamentos, y levantar la 
Según despacho llegados de Ber-
lín, el Canciller von Hertllng, recibió, 
en nombre del Emperador, a la dele-
gación de Estonia y Livornia que ha-
bía llegado del cuartel general. Les 
prometió su apoyo en su propósito de 
separarse de Rusia y les dijo que es-
taba dispuesto a reconocer a esos 
países como regiones autónomas. 
Anadió que el Emperador examina-
ría graciosamente su deseo de for-
mar una monarquía uniforme de Es-
tado constitucional, con la corona de 
Frusia y comunicaría su decisión, 
más tarde, al Senado de Riga. 
Dicen también de Amsterdam que 
los jefes del Partido Nacional liberal 
de Alemania decidieron enviar un te-
legrama al Emperador Guillermo, re-
comendando que acepte las coronas 
de los antiguos Gobiernos rusos de 
Estonia y Livonia. 
Es la fuerza, la fuerza extremada, 
como dijo el Presidente Wilson, la 
o.ue tendrá que decidir esta, como to-
das las demás cuestiones en litigio: 
sobre todo cuando en lugar de some-
terse a un referendum, es decir a una 
votación popular el destino de esos 
países, se abrogan su representación, 
de ofrecer coronas, quienes no están 
autorizados para ello, siendo esto ori-




Nunca está un establecimienta en 
ir.ejores condiciones para vender ba-
rato como después del balance y más 
itún cuando este ha sido bueno como 
acontece coda vez que "La 2a Espe-
cial" efectúa su balance anual. 
Comprando vuestros muebles en 
"La 2a Especial" o mandándolos a 
fabricar allí según vuestro capricho, 
podréis tener un magnífico juego de 
Bala, comedor o dormitorio de última 
moda y buen jrusto. 
Las condiciones de pago son faci-
lísimas, pues se pueden adquirir los 
muebles al contado y a plazos. 
Hay en "La 2a Especial" sita en 
Neptuno 187, entre Gervasio y Belas-
coaín una verdadera exposición de 
muebles finos elegantísimos y un es-
l ^éndldo surtido de lámparas Valen-
cianas con pantallas de vistosos colo-
res, las cuales a la luz artificial ha-
cen un efecto fantástico encantadoar. 
También hay cuadros muy lindos 
v objetos de fantasía de última nove-
dad. 
Conviene a los futuros matrimonio? 
visitar esta casa antes de hacer sus 
compras en otra parte. 
10768 30 ab 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Remedio eficaz, rápido, contra la 
grlppe. Cura lo» catarros, ía tos, la 
bronquitis y todas las aftcclones de 
las vías respiratorias. 
HIPEBGOTE>'0, previene contra 
la TISIS. 
SOLIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
ÍGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
De venta en todas ias boticas. 
Depósito M. Triarte, Consulado 36. 
c 3365 alt 3t-26 
VIVERES LLEGADOS 
De Key West por los vapores "Mía-
mi" y "H. AL Flagler": 
Manteca, 814 bultos. 
Sal, 1,438 sacos 
Quesos, 100 cajas 
Avena, 400 sacos 
Leche, 2,000 cajas 
Harina, 500 sacos. 
Carne de puerco, 35,143 piezas. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
XI que presento un remedio mej or que las 
CAPSULAS GARDANO 
nar» curar rcdlcalmonte en breves días 
FLUJOS ANTIGÜ OS 0 E E C E E 5 T E S 
fin producir estrechez, daüar el rlfi 6P ni descomponer el está nía-
pfo, $1.60 caja en tadas las farmacias j droguerías. 
Higiene de la piel 
I T l d r d ü i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
voz airadas, para protestar de las 
injusticias que se cometan por esos 
mundos, sin tener en cuenta el sa-
grado, inviolable,, gran... derecho 
conquistado... ¡Vaya que será una 
delicia? ¿Qué papel haremos nos 
ctros? 
La igualdad, la igualdad, ¡oh! si 
ustedes fuesen iguales a nosotros! 
—¿Qué?, pregunta la encantadora, 
que oyó impávida todo el discurso del 
marido. 
—¡Pues, que no serían mujeres! 
—¿Eso es todo? Bueno, creí que 
ibas a decir algo más importante. Y 
además, ¿crees que me interesa eso? 
Pues te equivocas, mi feminismo es 
otro. 
Ahí están algunas enfermeras en 
hospitales y clínicas, mujeres nada 
titiles que desconocen la sagrada ta-
rea a ellas encomendada, que aban-
donan al pobre enfermo para char-
lar y bromear con los que las ro-
dean; ahí están, infinidad de emplea-
das, cuyos trajes vaporosos y cuyos 
E N C A J E S 
El Verano con sus calores, exige a la mujer vaporosidad en sus 
vestidos, muchos encajes, mucha transparencia, para que el fresco 
llegue a su fina epidermis. Tenemos un mundo de encajes finos, deli-
cados, de alta novedad y muy baratos. 
Encajes mecánicos, finos, a 2 y S Cts, 
Valencíennes, finos, a 4 y 5 Cts, 
Encajes estampados y sombra a 5 Cts. 
Encajes sombra, media vara ancho, a 8 y 10 Cts. 
Media guarnición sombra, a 15 y 20 Cts. 
Gnarnlción sombra, vara ancho, a 2ó Cts, 
Media guarnición, imitación Cliantilly, a 50 y 75 Cts. 
Brodorles Talenclennos y estampados, a 25 y 30 Cts. 
Encajes de hilo, anchos, a 5, 10 y 20 Cts. 
Encajes de hilo crudo, mny fino, a 25 y 80 Cts. 
Encajes de hilo, macha variedad, a 40 y 75 Cts. 
Encajes malla y punto redondo, fino, desde 5 Cts. 
Tira bordada a 4 y 5 Cts, 
Media guarnición bordada, a 10 y 15 Cts. 
Guarnición bordada, vara de ancho, desde 25 Cta, 
Broderíes, imitación Chantllly, doble ancho, a $1 y $i.2ó. 
Para hacer trajes bonitos, muy vistosos, elegantes, con poco gas-
to, tenemos muchos marquisettis, telas delicadas, Voiles, gabardinas y 
nansouks, muy variados, de pintas llamativas, que las muchachas, no 
vacilan al escoger. 
LA NUEVA ISLA S ' l A l 
O N E I D A 
C O M M U N I T Y 












L o s C u b i e r t o s 
O N E I D A C o m m u n i t y P a r P í a t e 
Se usan en las casas más aristocráticas, donde impera la más alta distinción 
namiento. 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos 
buen gusto y aman el confort, la elegancia y la belleza. 
SE GARANTIZAN POR DIEZ AÑOS. 
Tenemos piezas sueltas, estuches para matrimonios y grandes cajas con todo 
completo. 
L A S E C C I O N X 
y el refí- ffi 
s, tienen J 
, u 
el servicio 
5 O B I S P O , 85. 
Da 
T E L . A-3709 § 
L a s T e l a s 
que está recibiendo para la estación 
próxima 




Clases finísimas, " 
Por sus 
Precios baratísimos. 
Merecen que usted las vea. 
Muralla y Compostela. Teléf. A-3372. 
A>CNCIOS NACIONAL.—Box 281. 
C 2062 it-a 
E L D U L C E Q U E P R E F I E R E L A M U J E R 
C R f c A A A D E : M A R A M J A 
de P E D R O Y C A 
S T A . / A A R I A D E L R O S A R I O 
lo prefiere porque es el que mejor le sibe. Le sabe bien porque está elaborado CCB 
Naranjas de l a m e j o r dase y a z ú c a r b lanca r e f inaJa . 
Se vende en todas partes. Depósito: O'Reilly 16. 
UNA 
AfiO L X X X V 1 D E L A M A R I N A Abri l 30 de 1 9 ; 
FAGINA CINCO. 
Habaneras 
A n o c h e e n M i r a n i a r 
V 
Lo de todos los lunes, 
Bl alegre líJramar aparecía ladian-
te de luz, de elegancia y rte anünación 
Lleno el parterre do familias. 
Y en los palquitos de la galería alta 
no simpático concurso social. 
Haré mención, entre la concurren-
/•ia. de las señoras María Jaén de Za-
Bsperanza Cantero de Ovies, Con-
»epci6n Iznaga viuda de Reyes. María 
noniero de Vieites, Teresa Saenz de 
Calahorra, Felicia La Orden de Villa-
ova y Nena Granda de Urlarte 
Celia Recio de Hernández, Florn, 
García de Saenz de Calahorra y Cán-
dida Arteta de Camps. 
Herminia Gómez Colón. 
Mme. Campignon. 
Y completando el grupo de i eñora» 
la bella y espiritual Nena Trémols de 
Maciá. 
Señoritas. 
Gloria y Mercedes Sánchez Jznaga, 
Graziella y Renée Pérez Ricart Mar-
got del Real, Nena Saenz de Calaho-» 
rra, Olga González y Dalia Bozanilla, 
i Rita Mari» Gómez Colón. Georgia 
Sánchez Ma^duley y Fahiola de Arri-
.ba. 
Y las dos encantadoras hermanas 
¡Amanda y Haruja Soliño destacándo-
se entre el conjunto. 
L a cinta La lüstoria de los Trece se 
exhibe el j«eves. 
Una film jreciosa. 
Con LydaBorelli de protagonista. 
Enrique F O N T A M U A 
JUEGOS CUBIERTOS de 
1̂5.00 A $700U)0 
Toa nuestro Departamento de cu-
biertos en preciosos estuches, espo-
cialmente fabricados para la casa. E l 
regalo más práctico es un buen jue-
jo de ••ublertos y los nuestros ofrecen 
una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A . 
A T . de Italia, (antes Galiano) 74-76 
Teléfono A - 4 2 W . 
A p e s a r d e t o d o . . . 
ENCONTRARA D U L C E S SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES D F 
H E L A D O S , EN E L SALON P R E F E R I D O : 
LA F L O R CUBANA. Ave. de Italia y S. José 
Carnet G a c e í ü l e r o p m m cabiepí ica . . . 
RELIGIOSAS. Mañana: Función a 
Nuestra Señora de Lourdes, en la 
Merced. Conferencia del gravi misio-
nero P. Ruiz, para hombres solos en 
Belén. Comienza el Ejercicio de las 
Flores en varias iglesias. E l C'rcular 
en la del Cerro. 
SOCIALES. Respondiendo a la ama-
ble invitación del padre Rafael Ruiz. 
Misionero Apostólico, un enorme con- j 
curso de hombres acudió anoche a l ; 
templo de Belén, a oir la palabra di-
vina; saliendo complacidísimo—Ma-
ñana se inaugurará en Revihagigedo 
102 la primer cocina económica esta-
blecida en la Habana, bajo lo;; auspi 
otos de nuestro caritativo Alcalde y 
de un grupo de damas generosas.— 
B t á n hoy de días las Catalinas de Se-
na y algunas Sofías, Lorenzo* y Ma-
rianos. Regalo para las Catalinas: un 
cesto de rosas Paul Neyron, pedido al 
Jardín de los señores Langwlth y Cía., 
teléfono A-3145. Regalo para las So-
fías: un pasador de platino con bri-
llantes y turquesas, comprado n Cuer-
vo y Sobrinos en Riela y Aguiar. Re-
galo para los Marianos y Lorenzos: 
un entero para la lotería próxima, ad» 
quirido en L a Moda, la bill-tería ú<» 
San Híit';i"l y Galiano. 
A R T E Y MODAS. Un acontecimien-
to, un verdadero acontecimiento ar-
Tá tíetico, habrá en Martí el jueves, con 
/ l e í beneficio de Sánchez del Pino, ral 
f compañero de hotel. En el pr .'grama, 
^ b u e es soberbio, figuran dos nuevos 
WJDplés de la Mayendia (alboroto se-
flkuro) y una piececita cómica .lo las 
^•escacharrantes," que harán arabos 
^Kelebrados cónyuges Mayendía-tíel Pl ' 
jWno.—Mañana empieza el mes de las 
^flores. Para flores frescas en la Ha-
y en la l is ia entera Lmgwith. 
para flores artificiales. Las Nin-
fas, por ahora. ¡Córcholis qué surtido 
leñen los Hermanos Iravedra ' n Nep-
tuno 59! Como para adornar tedos los 
pechos y todas las cabezas de C'iba fe-
menina. Pues ¿y la colección ê som-
breros recién llegados de París que 
lili mismo se muestra? E l desmigue 
bellas lectoras, el desmlgue. Y, a nro-
Pósito, no olviden ustedes quo en la 
librería de José Albela. (Belascoaín y 
San Rafael), quedan algunos ejempla-
res de L a Femme Chic; pero ?olo de 
las ediciones especiales "L'Albura des 
Blouses y Les Enfants." 
>B TODO UN POCO. Una curlosllla 
sirvo hacerme cuatro preguntas, 
i. como formuladas por mujer gra-
sa, no carecen de gracia: prra mí. 
pu monos. Las contestaré a me'lida que 
as copio, la . "¿Cree usted, s^ñor 
aus, que una mujer puede suicidarse 
por no azogar su espejo en 
(Viene ae la PRIMERA) 
a l e m á n , e n máquinas, hasta ahora 
que se sepa, lian sido tres veces y 
inedia mayores que las que tuvo el 
enemigo el año próximo pasado. 
LAS DESDICHAS DE MEJICO 
Brounsvüle, Tejas, Abril, 30. 
Lo menos quinientos hombres mn-
rícron tutee una semana, en un com-
ba íe entre tropas federales mejica-
nas y los rebeldes que capitanea i 
Luis Caballero, a veinte millas de 
Victoria, en Tamaulipas, según refle-. 
ñ Mr. F . W. Carret, agricultor que1 
reside cerca de Victoria y que llegó 1 
anoche a la frontera en viajo a su : 
e\-poscsión de Tulsu, Okiahoina. Mr. 
Carret dice que snlló pura la fronte-
ra después de saqueada su casa por 
los rebeldes. 
Parte de la India entre federales e 
insurgente^ se efectuó en los terre-
nos del **rancho" (cortijo) de su pro-
piedad, dice 3Ir. Carret; y porque 
varios de los partidarios de Caballé-
ro fueron muertos en aquellos terre-
!:• U oficial de los rebeldes le exi-
gió a Mr. Ciirret $0,000. Como Mr. 
Carret no pudo entregar la cantidad 
exigida, el citado oficia! ordenó que 
la casa de la finca fuera saqueada. 
Los rebeldes se apoderaron de $100 
qne se hallaban en un baúl. 
Luis Caballero, aspinuife al cargo 
de gobernador del Estado do Tamau-
lipas so Insurreccionó hace dos se-
manas con un crecido número de 
soldados federales, apoderándose del 
goWento de Victoria, capital del Es -
tado. 
MUERTE DE CX ESPIA ALEMAX 
San Francisco, California, Abril, '2!>. 
F . A. Cara», tildado por las auto-
ridades federales como agente ale-
mán encargado de lir- propaganda 
gennanóflla en Méjico, trató de 
escapar de la estarifm de emi-
grantes donde se hallaba detenido y 
saltando a una roca de la isla del 
Angel quedó muerto, según se supo 
ayer. 
(aran y otro individuo que lo 
acompañaba, bien proristog de dlne-
ro, fneroñ cHptnrados a bordo de un 
vapor transpacífico, a sa llegada de 
un puerto orienta!. 
VAPOR H O D I D O 
Londres abril 30. 
E l yapor hundido con 57 soldados 
americanos, obreros de la "Yourir Men 
L O S N I Ñ O S S O N L A S 
F L O R E S D E L C A R I Ñ O 
Embellecer al niño es ren-
dirle un homenaje al amor 
V E A N U E S T R A S C A N A S T I L L A S 
Juegos completos en Tul, Holán Clarín, Holán Batista, Nansú, 
Voal, Crepé de Cbina y Burato. Hay verdaderas preciosidades. 
66 
GARCIA Y SUSTO, 
) I G L © W 
SAN RAFAEL Y AGUILA. 
A. Francis, el primero de los diseña-. acero, para proteger ojos, nariz y he-
dores de automóviles. Mr. Francis 1 cu ; casco de acero, flexibles planchi-
ocupó durante 25 años la plaza de di- ¡ tas, etc. etc. Este soldado raso, del ar-
rector de la Compañía Manufacture* jma de infantería de marina, semeja 
ra de Studebaker Brothers, en South 
bend, Indiana, y hace cinco años per-
tenneeló a la "Packard Motor Car 
Compay." en esta dudad. 
LOS MARINOS CHILENOS 
Los marlroB fie Chile, que son nuestros 
huéspedes desde ayer, se muestran muy 
satlsfeonos de Cuba y de lo* cubíinos. Di-
cen que Ins cubanas les tíustun mucho 
y que encuentran al licor de berro de-
licioso e Inmejorable para catarros, bron-
quios y pulmones. L/ícor de Berro se ven-
de en todas partes. 
U n b a l c ó n s o b r e e l . . , 
( V I E N E DB L A P R I M E R A ) 
tamento de la Güera do los Estados 
Unidos. Consta do "finas láminas do 
por las trazas, un señor de los de 
horca y cuchillo: caballero casi me-
dioeval, desprovisto eso sí de la sun-
Muy valiosas, bonitas, todas 
muy buenas, de plata repujada 
Sterllng, lo mejor en plata, lo 
más propio para un regalo, al 
abogado, a! médfto, al amigo que 
acaba la carrera. 
la Casa Borbolla 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
tuosa majestad y la arrogancia do 
aquelos buenos tiempos antiguos y 
arrancado, al parecer, de un castillo 
del siglo X V . ¡Donoso uniforme, vi-
ve Dios! 
Quien lo use parecerá, tal vez una 
mercancía de bazar, el Bazar . . . X . 
pero lejos de constituir con estos 
arreos un "mero juguete," resultará 
una cosa demasiado "seria" vara las 
balas enemigas e Incluso pora los 
"gases'* asfixiantes de estas... E l pe-
ligro de asfixia aquí está en el vestl-
dfto... 
Pero pese al gra 
d u a l e nd ureci-
to de la sensibili-
dad humana, que-
da siempre, en el 
fondo de la con-
ciencia un sentí-
miento de idealí- é̂S""**"'' 
dad. E n este caco 
concreto — dentro 
de la tesis que nos 
E l Bisel. ChNtrlnn Asociation," fué el 44Oronsan, 
iingeles 4?"—Bl verse fea en ¿1, sien-! A t ó n i c o . E l siniestro ocurrió en las 
Bo bonita, por estar desazogado, pue- ¡ primeras horas de la mañana del do-
de 'raer hasta un cataclismo político, íninpo último publicando la noticia en 
carísima interrogante. Solo así se ex-
plica que todo un padre de la patria 
la pite a veces como la pitan 2a. "/.Está 
Usted seguro que L a Mlmí, en eV 33 do 
Keptuno, da por 98 centavos todo eso 
que dice?"—Por 98 centavos, distin-
guida lectora, ge lleva usted de L a Ml-
tof una blusa que es un primer, o un 
corsé que es un encanto, o una ki-
mona que es una monada, o bifin unn 
cortina "art nouveau" que la deja a 
toted bizca para un trimestre. 3a. "¿Y 
Por qué el café Flor de Tibes es hoy 
el mejor de Cuba'" —Porque tn el 37 
Reina se recibe el grano mejor de 
la Isla y luego se tuesta por un pro-
cedimiento especial, patente de la ca-
"a. que le da ese aroma tan fino v* 
delicado que tiene. 4a. "¿Es usted sol-
tero, señor Zaus?"— Completamente 
•oltero ¡ay» Si usted está todavía en 
pitado de merecer... aunque fea un 
Bamhre con pantalones, la ruego me 
V> diga. Con que usted no me toque 
J i los segundos, puede disponer el pri-
' toero a su gusto. De genios no ha^ 
l lúe hablar. Cualquiera que sea el que 
Jlportemoií. con usar vaj i l la de La T i -
ja, y batería de aluminio de la que 
'ay n el 43 de Galiano, asueto con-
tluido. 
ZAUS. 
K U S FIKOS Y BAJÍOS 
en i n m m m 
" L A I D E A L " 
las ediciones matinales de los perió-
dicos de esta capital. 
E l vapor "Oronsa^ era propi.̂ dud de 
la ^Paclílc Steam >'avlgatlon Compn-
nj,n Desplazaba 8.075 tonelada» y fué 
construido en Belfost en 1906 
ELECCION ANULADA 
Ciudad de Méjico, Abril 30 
E l Senado resolvió anoche que s© 
anule la elección reciente de Gober-
nador del Estado de Tamaulipas, do. 
clarándose vacante el cargo, y ^pedir-
le al Poder Ejecutlyo que presento 
al Senado una terna de candidatos 
para el nombramiento de Gobernador 
Interino de dicho Estado. 
LO QUE DICE O MILITAR CHINO 
Pncrto del Atlántico, Abril 30 
E l capitán TIncr Chiachen, asesor 
millüir del Presidente de la Bepúbli-
ca China, y quo acaba de llegar a es. 
te puerto en un vapor francés dice 
í¡ne China está enviando tropas a 
Francia para luchar en las filas alia-
das. 
E l capitán TInar, eradnado en la 
Academia Militar de West Polnt, es-
taba de agregado militar en el fren-
te occidental. 
^Chlna—dijo el caplfán Ting—se 
está preparando para tomar su parte 
en la lucha por la democracia del 
mundo. E l Gobierno de Peking espe-
ra tener ro menos de cuatrocientos 
mil combatientes en el territorio fran-
cés, en este verano'*. 
MKRCADO RBOTOEQUmO 
Nueva York. Abril 30. 
Las acciones de la **Snba Cañe Su-
ear*' no turleron ayer alteración en 
ti mercado. Corarron a 28 cinco octe-
vos. 
LA BOLSA 
Nueva York, Abril 30. 
Sumario del Journal de Wall Street: 
"La Bolsa estuTO ayer abatida e 




Anéeles, 16.—Teléfono A-5058. 
Espléndidos surtidos en juegos de 
rto y de comedor estilos de alta 
edad. Juegos do sala laqueados y 
izados. Mimbres con cretona, últi-
expresíón de la moda. Lámparas, ¡lores hubo presión de rentas. Las no 
tallas de comedor, iclojes de pa- tlcias de la guerra produjeron efectos 
y cómodas cnerlón, a precios muy desalentadores. L a Compañía Amerl-
nónilcos. Colchones, almohadas de cana Telefónica turo en sus acciones 
r̂ fca y mesas de comedor, a precios ¡la baja más sensible del año. Los ce-
langa. leales registraron un alza notable, 
compre sin visitar esta casa. jLos valores de destilerías mantuvie-
se vende muy barata une .ronso firmes. Los de la New Haven se 
^ ^ i ' i c a división de mampara 
b i i ^ Ü 5t.-30 ld.-15 
J^ríbase al DIARIO DE LA MA-
y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
cotizaron más altos en su alza progre-
slva.» 
F A L L E C I M I E N T O DE CN TECNICO 
EN AUTOMOVILES 
Detroit, Abril, 80. 
Ayer falleció en esta ciudad l l r . C. 
P f c L f c T t R I A . 
E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E 
Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
S i 2 
G Ü G E B U N G O U M E 
La novísima y original creación de W A L K - O V E R . 
Esta valiosa piel, posee Jas grandes cualidades de ser 
flexible, brillante y de extraordinaria frescura. 
También le ofrecemos el auténtico "Cuero de Caballo*' 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R S A N R A F A E L 1 8 
hemos propuesto desenvolver — la 
"Idealidad" es un agujero redondo a 
cuyo través el soldado, sin riesgo de 
muerte por la absorción de ácidos 
puede aspirar el humo grato de un ci-
garrillo en medio de las dt-terante.» 
granadas explosivas. Esta especie de 
careta será usada en Europa, como una 
precaución también contri las defen-
sas de alambre. 
Es una delicada invención—la del 
agujerlto—que le agradecerán mucho 
a Mr. Blouhole los soldados del Ma-
riscal Halg, que "fuman en pipa," 
Este automatismo de la flda —lle-
vado a la escena por upo de los más 
Intensos y extraños compositores de 
la moderna Rusia—no se Inniia ya :. 
precaver los peligros presentes sino 
que prevé incluso los del porvenir. 
L a guerra actual que parece diri-
gida desde el Infierno, por n dios 
de las tragaderas de Mooloch, amena-
za sacar out a un buen númúero de ctu 
dadanos aptos para el juego do "basse 
ball". . . Lo que ha hecho necesario la 
aparición del "béisbolero"-aut.5mata: 
"pitchers" de cuerda y "catchers'' dt» 
resorte, con toda clase de "bolas" 
rectas y curvas. 
Esto no es "bola" porque el grabado 
adjunto está muy lejos de dejann-
mentir. L a falta de Mathewson, que 
es solicitado desdo el "frente de ba-
talla"—donde se está celebrando un 
campeonato verdaderamente interna-
cional,—y de otros "reyes" cel dla/-
mante, será cubierta entonces con su-
ma facilidad... 
I Digamos solo, pa 
! ra concluir, que 
¡esta pelota — la 
j pelota de Wilson 
I —vale ciento cin-
j cuerna y un pe- I 
! 808 Suma pa- | 
1 gada por mister 
i Brings. 
í La firma del señor PresbKnte d-* 
! los Estados Unidos valdrá un poco 
¡más aún al pie del tratado d« par 
„ . L . F R A U M A K S A L . 
Caricaturas de Valls. Grabados del 
| 'Mechanical Magazine." 
(1) Idea de una filosofía de la Na-
turaleza^ Leipzig 1797.) 
No es muy fácil "darle a la bola," 
—aunque por este enhebramiento de 
sucesivas palabras lo parezca.—Quien 
"batee" a este "pitcher" de "brazo de 
hierro'' recibe, al llegar a la prime-
ra base, un regalo valioso, lo que es 
la primera base del juego Cuesta 
25 centavos "empuñar el bate" en 
"Wooden Park" donde una "óatería" 
de autómatas viene funcionando. 
Naturalmente, en esta diversión me-
cánica, el "pitcher"... trabaja para la 
Cruz Roja. 
Como decíamos al principio—y ya 
quedó demostrado—también los muñe-, 
eos juegan... aman y sufren, como 
canta la Mayendia, pero ¡ v a m o s ! . . . 
En este otro mundo todavía inexplo-
rado, ¡hay por lo visto, manera de 
divertirse también! Si no fuera por 
estos pasatiempos y otros que se nos 
escapa.n a nuestra observación limi-
tada ¡cómo podrían soportar la vldi 
estos fantoches, tan semejantes a los 
humanos que parecen todos maneja 
dos, desde las alturas, por "ere hile 
invisible" de que nos habló Shelllng! 
(1) 
Pero. . . ¡filosofías no! 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montara caballo. 
Para andar a pie, en distintas clase* 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
PELETERIA 
"LA MARINA DE L U Z " 
PORTALES DE LUZ 
TELEFONO A-1430 
Anaxcios NACIONAL..—Box 2S1 
C3036 alt. 8t-12 2d.-14 
" J A R D I N D E F L O R E S * ' 
de Abanico estilo "OTaIlno!'% de últ¡ nía noredad, modelo exclnslTO 
nuestras íábricas en Valencia. Hay varledr.d de flores. 
Coda abanico tleno en su cabera un ramillete con la flor artificial quo 
Indica la pintura del palsrije. 
De tenta en todas las tiendas. A I por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado 1982. 
c 3375 alt 
Habana. 
3t-27 
C E N T A V O S 
NO pague más en ninguna parte. Si le 
"cuentan" que ahora vale más, porque 1c 
fábrica ha subido los precios, 
D I G A L E Q U E N O . 
Es que algunos quieren aprovecharse 
NO favorezca más a l esta-
blecimiento donde le quie-
ren explotar. V A Y A A 
OTRO. Más de 3,000 casas 
en la Habana venden este 
delicioso refresco a 5 CEN-
TAVOS, y sólo 29 casas lo 
quieren cobrar a 8 y 10 
centavos. 
iNO SE DEJE ENGAÑAR! 
THE COGHOLA C O M Y 
HABANA 
Hecha en la Habana 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA Abri l 30 de 1918. 
Primer Sermón 
Apostólico R. 
El mejor y más noble uso que po-demos hacer de nuestra razón, de Que tanto nos envanecemos, y de nuestra inteligencia, el más hermo-so privilegio de nuestra naturaleza, es emplearlas en conocer y sentil profundamente las grandes verdades religiosas y morales que sujetan po-derosamente el vicio, llenan el alma de sentimientos los más general y ofreciendo a la desgracia sólidos consuelos, que hacemos mejores para que seamos más felices. 
¿Cómo dejaremos de lamentar el extravío del hombre que en todo se ocupa con ardor infatigable menos en lo que más debe interesarle? Pen-semos en ello seriamente, porque Ja-más se ha ofrecido ni ofrecerá a nuestro estudio un estudio más im-portante ni más transcendental- De él dependen nuestros deberes y nues-tras esperanzas, la conducta entera de nuestra vida y de nuestra suerte eterna: intereses a la verdad grandes y objetos bien importantes en que la razón más desdeñosa y altanera pue-de sin razón ocuparse. Seamos quie-nes seamos, nos será preciso compa-recer un día delante de Dios: citados a su tribunal para dar en él cuenta de nuestra fe, ¿querremos no tener otra resputsta que estas frías pala-bras: >'o había ponsado en ello: lo 
había mirado con Indiferencia! Le-jos de nosotros esa Indiferencia cul-pable, ese fortal adormecimiento, a que en breve ha de seguir un desper-tar tan terrible. 
Sepamos lo que debemos creer, pa-ra saber lo que debemos obrar, lo nue debemos esperar, lo que debe-mos temer. Esta es la verdadera ciencia del hombre; las demás en su comparación no ron, sirviéndonos de la frase de La-Mennals, "sino curio-sidades fútiles, Juegos de niños, con f;ue se entretiene su tedio o se di-vierte su ocio,19 En fuerza de estas consideraciones y con el objeto de facilitar el cono-cimiento de las verdades religiosas y morales y su defensa de los ataques de la incredulidad, el Director de la Congregación de la Anunclata R. P. Jorge Camarero, S. J . , ha dispuesto de acuerdo con la Directiva de la misma, que el Misionero Apostólico R. P. Rafael Ruiz, diera durante la presente semana, una serie de ser-mones, que tuviesen el doble carác-ter de Instructivos y apologéticos. En la noche de ayer pronunció el primero. Comenzó su discurso manifestan-
do la satisfacción de su alma al en-
ARO LXXXVI 
E L G R A N 
Espec i f i co N a c i o n a l 
CONTRA TODOS 
t O S C A T A R R O S 
ÜCCR BALSAMÍ 
U Botica <U SASJÜSZ 
HABANA' 
Oxnejor pectoral y 
Pídate p«l yde 
urmarios. 
1 ^ * Brease vovJa entedaífe 
^^fcdasdslaa tjk» deCubayH* 




Doc tor G o n z á l e z 
EHFÜÜCUIS 
DEPOSITO AL POB SIAÍOB 
D r o g u e r í a S a n J o s ¿ 
PANA Y LAIMLUl 
TELEFONO ¿2835 , , 
del Misionero 
P. Rafael Rniz 
centrarse de nuevo en la ciudad de la Habana, para él ¿e gratísimos re-cuerdos por el fruto obtenido en las misiones pasadas. 
Ahora voy a hablar a caballero» prestigiosos, a hombres de ciencia y experimentados en los negocios de la vida: debo pues acomodarme a las exigencias del auditorio y más bien convenceros de la verdad que exhor-taros a las prácticas del cristianismo. 
Sea pues mi primera proposición aue la única esperanza del hombre oa Dios: verdad evidente a la luz de la razón natural; porque sin la re-velación divina tenemos experiencia de que existen en nosotros actos in-materiales que tienen por objeto co-nocer, amar y obrar libremente. 
Estos actos que son una realidad siendo espirituales e inmateriale» tiene que proceder de un principio espiritual, porque los efectos no pue-den ser más perfectos que su causa de donde proceden. 
Ese principio espiritual que nece-sariamente existe en nosotros es el alma humana. 
Y no sólo se prueba con esto su existencia, sino también su Inmorta-lidad; porque el entender, el querer y el ser libre con responsabilidad de sus actos son efectos simplicísi-mos del alma, y efectos que pueden realizarse sin el concurso de la ma-teria. 
Y como la razón de no existir un ser después de algún tiempo es o la descomposición de sus elementos o la Inutilidad de su existencia, debe-mos de concluir que nuestra alma incapaz de descomponerse por ser simple, y con aptitud para obrar se-parada de la materia, debe continuar existiendo al cesar la vidat vegetati-va y sensitiva del cuerpo. 
Luego el alma es inmortal. 
Veamos como ha de satisfacer sus deseos esta alma en la vida inmortal. Sólo Dios puede ser el objeto de nuestras esperanzas futuras: nada de lo que nos rodea en la tierra pa-sará con nosotros a la vida inmor-tal; luego nada de lo terreno puede ser el objeto de nuestra esperanza. Dios y sólo Dios, verdad suma que puede llenar la curiosidad de nues-tro entendimiento bien inmenso que puede satisfacer el amor infinito de nuestra voluntad y ser perfectísimo que puede recompensar los méritos de la libertad, sólo ese Dios debe ser el objeto único de la felicidad que esperamos y no puede conseguirse en la vida presente. 
Después ponderó el R. P. Ruiz có-mo se equivocan los hombres que prescinden de Dios en sus empresas, en BUS deseos, en sus esperanzas: los tales no pueden menos de ser in-felices en esta vida y lo serán sino se arrepienten en la vida futura. 
La dicción castiza del P. Ruiz, la elevación de sus conceptos, la lógi-ca de su raciocinio han Impresiona-do hondamente a los ochocientos ca-balleros que escucharon anoche su 
122 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o K O f ? f | R | ] ^ J Q 
M a e s t r o s d e O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
P r u e b e n e s t a s m e z c l a -
d o r a s , d a n 
Uniformidad al Concreto 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s . 
E n l a p r á c t i c a h a n d e m o s t r a -
d o s u s u p e r i o r i d a d , s e n c i -
l l e z y e c o n o m í a . 
T e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
E s c r i b a n p o r i n f o r m e s 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o l l n e s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , B o m b a s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , & 
O 2996 lt-11 
primer discurso: podemos esperar enseñanzas importantísimas para la vida humana las noches siguientes do la elocuente palabra del sabio y fervoroso Misionero. 
RIO ARRIBA 
Las monstruosas turbinas modernas de entrañas Incandescentes y ce alma de vapores Indomeñables, no admiten viejos aforismos de dificultades, ni calculan siquiera la fuerra de los ele-mentos que se oponen a su marcha. Precipitóse el vapor impalpable por resquicios estratégicos de cajas dis-
tribuidoras, invadió cuerpos de homM' silbando de coraje; empujó su fuerza expansiva émbolos y arboladuras ace-radas; laa élices de nuestro barro des-cribieron revoluciones rapidísimas, pulverizando el agua entre sus corva*: paletas; el buque se estremeció entre las expansiones de la vida mineral; su organismo ha poco inerte, se rro- I vía todo entero, invadido por su al mi de vapor y avanzaba, como an vivien-te, río arriba. Este era el grandioso Paraná, merecedor por sus caudales1 del elogio que hizo Solís del de La j Plata, cuando gráficamente le llâ -, mó "Mar Dulco " 
La Provincia de Entreríos de la gran Confederación Argenfin̂  le pros ta madre entre sus pampas llanisima-* 
y casi vírgenes. Una Compañía navie-ra alemana, circula en'.r'aes lutore-ses comerciales por aquella colosal arteria sudamericana. Van y vuelven sus lujosos vapores de «ran calado, sobre el lomo de sus ag>iaa dulces, ?ln peligro de bajos y sin riesgo de mo-ques. 
La navegación fluvial lltre de las torturas del mareo, resulta una golo-sina para los aficionad'is al sport de viajar. Es tiempo primaveral y una plaga de burgueses y reutlstas, entre-tiene sus ocios y orea sus cuiírpos. contemplando desde las i.andas el par-norama espléndido. Van quedando muy atrás los puehlecuos ribereños que, por Instinto de conservación, se han acercado a los núc'c-í's de la vida 
F a r o l e s y L i f l t e r n a s 
J U S T R I T E 
paro el uso de Mine-
ros,Pescadores, Auto-
movilistas, Ferrocarri-
les, etc. Armas y efec-
tos de cacería. Alam< 
bre tejido para cercas. 
Cajas de hierro para 
badales. 
L u i s L A g u i r r e & C o . 
M e r c a d e r e s , N o . 19 
A p a r t a d o N o . 935. H a b a n a . 
Bouquet de Noria, Cet-
tot. Ramoi, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas <fe Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1158. 
TtltfsBo U c a l 1.7 y 7 H 2 . 
VA 
C U R A N 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
AU HOMBRE, DE LA ENFERMEDAD MAS ENGORROSA. 
TOMAR C A P S U L A S FRÍNE E S C U R A R S E 
POR E L P R O C E D I M I E N T O R A C I O N A L 
LABORATORIOS A. S. PAMIES. R E U S . 
De V€WTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Oil Co. 
A V I S O 
N o s c o m p l a c e e l p o d e r l e s c o m u n i c a r a l o s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a , q u e h e m o s a c o r d a d o t r a b a j a r e u l a p e r f o r a c i ó n d e n u e s t r a m i -
n a e n B a c u r a n a o d e n o c h e y d í a ; c o n e l f i n d e o b t e n e r p r o n t o e l 
n a c i m i e n t o d e p e t r ó l e o p u é s d a d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h a y a l o s 
3 0 0 p i é s a q u e e s t á l a p e r f o r a c i ó n c r e e m o s h a l l a r l o a p o c o m á s p r o -
f u n d i d a d . T a m b i é n l e s a d v e r t i m o s q u e p a r a e s e o b j e t o c o n t a m o s 
c o n s u f i c i e n t e t u b e r í a p a r a p e r f o r a r h a s t a 3 . 0 0 0 p i é s , l o c u a l p o d r á n 
v e r v i s i t a n d o l a m i n a . 
mercautll. Poca* horas xafts v nuestro 
barco campea en las augostaa boleda-
y en . espléndido atilaii'.icntü de 
r oturai / 2 virgen, doid^ las aguas 
son más i ur&p. donde el paisaje es 
más bravio. 
La transformación arcana de nues-
tro planeta, empuja al timonel hacia 
una ruta vecina a la orilla, buscando 
río de fondo para el calado del barco. 
Divlsanse aqui brezos enmarañados de 
la vida vegetal, cuyos partos inconta» 
bles, no educaron el arado ni la po-
da. Rasgan a trechos el.boscaje, tron-
cos gigantes, arrugados por los si-
glos. Y cuando el éxtasis de la con-
templación callada, de aquellas her-
mosuras, corta la conversación y se-
lla los labios, se desprende de la ori-
lla, socavado por las aguas, enorme 
bloque de corteza terrestre, arrastran-
do hacia el fondo árboles y malezas, 
con temeroso estruendo. Reposan in-
dolentes aquí y allí tendido8, negruz-
cos caimanes quo se zambullen al pa-
so del buque o son blanco del luciente 
revólver de algún pasajero. L A vege-
tación aumenta sin cesar, la éüce vol-
tea las corvas paletas y el vapor avan-
za, como un ser viviente, río arriba. 
Seds días de navegación ideal y dul-
ce como sus aguas .nos ofreció la an-
churosa madre del Paraná, al cabo de 
los cuales divisamos la silueta borro-
sa de torres y edificios en un mismo 
plano aparente y como encimados lo* 
unos en los otres. • Era la ciudad de 
San Juan de las álete Corrientes, o 
Benolllamente Corrientes, capital de 
la provincia de su non-.bre; ciudad 
tradlcionaUsta y pintoresca, mecida 
entre palmares e indolencias de zona 
tropical. 
Rasga soberano nuestro bnqna las 
mansas ondas de su anchurosa bahía, 
en el momento mismo en qua las so-
noras campanas de su vetusta Cate-
dral mezclan sus clamores con el gri-
to prolongado de la sirena. El barco 
y las campanas se saludan, Bn el ai-
re y bajo el cielo de las pampee ar-
gentinas, se abrazan una ve.5 más la 




E s asombroso co-
mo la habilidad ame-
ricana ha respondido 
a ia llamada de la 
moda. 
En calcetines, (mire 
donde quiera) ¿donde en-
contrará Vd un calcetín 
más hermoFO, de más per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
N o R S E M E 
e¿ gran 
C A L C E T I N 
a m encano. 
£1 Nótaseme es sin coa-
tura; tejido a la forma 
del pié, no está encojido 
o estirado AI tamaño 
E l Nótaseme está cons-
truido con cómodos re-
fuerzos donde hacen falta 
Su lei>dero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el calce ti n Nótaseme. 
AI detalle en todas 
laa camisería» 7 tien-
das de ropa. 
Al por mayor: 
M o r r i s H e y r n a n n 
¡üt 
i 
l u r a l U 1 
n 
Curación del Artritismo 
y Diabetes. 
I5STITTJT0 OPOTERAPTrO BE 1A 
HABANA* GALIAN O 60. 
A los señores médicos qua tengan 
casos de dudoso éxito se les *nvita a 
presenciar el tratamiento de nuestros 
enfermos por los Baños Ruw-s (plan 
de Ivangoroff) y los masages, ellnü-
minadón positiva del ácido ürlco y 
del azúcar a los 20 días de tratamien-
to. 
Garantía absolnta 
Los artículos de plata alema-
na que recibe el BOSQUE DB 
BOLONIA, Obispo, 74» son da 
garantía completa. No confun-
dirlos con otros pilleados que 
se ennegrecen a poco da usar-
los. Los que vende EL BOSQUE 
DE BOLONIA, se garantiza su 
duración por muchos años. So a 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como ésta, mantenianr 
do constantemento su brllhx 
Pueden grabarse Igualmente. 
Se ha recibido nuevo surtido 
de ostos artículos en general, 
propios para regalos de boda y 
fiestas onomásticas. 
Está próximo a llegar nuevo 
surtido de cubiertos para mesa, 
clase ultra-extra calidad, com-
pitiendo con las acreditadas da 
Cristoñe. 
$8-% ESTE ESTILO 
y hay un colosal surtido de*" 
$4.99 a fcHUH) En LOS BEYES 
GOS. 73, Arenida de Italia 78, («»-
tes GaLbmo) Teléfono A-wí»» 
Clínica de Muñecas, (única <* 
Cuba) 
c 30SS alt 4t-23 
C3157 lt.-30 3d.-lo. i 
V A P O R 
Reina Ma. Cristina 
AYISO A LOS TIAJEBOS 
Saldrá para España, en este m**, 
y gustosos avisamos a los señorea pa-
sajeros que tenemos un P ^ ^ ' V 
yarlado surtido en mantas de TÍA) • 
porta-mantas, desde 60 centeros &^ 
U $3; baúles-escaparates; maleta» 
mano, desde $1^5; nia1^'11^ 
baúles-camarotes, desde $0 a SHO? 
lias de viaje; así como gorras J »« 
breros de última moda. 
En «izado fuerte T c ó m ^ 1 
nemos de los mejores fabricantes 
pañoles. 
t l lAZODEORO" 
Manzana de Góméz Frente alParqar 
Teléfono A-648D. 
f. C0LL1A fUENTí 
OBISPO, 32. TEL i-2316 . 
c 3404 





F E M E E I P E 
80 1>E A B K 1 L D E 131* | 
Ernes to P s i c h a r i , joven y ^ ñ i l a n t » 
oficial f r a n c é s , escritor distinguidlsi-( 
mo que por un libro de brioso es t i l . 
y de bizarro e sp í r i tu patr ió tco . habi^ 
sido premiado con el premio mt-yor de 
l a \ cademia francesa y N I B I C D E ' 
E R N E S T O R E N A N E L A P O ^ T A T ^ 
A U T O R D E L A " V I D A D E J f S Ü S , 
e s c r i b í a estas l í n e a s el 30 de aL-nl a¿ ^ 
1914, a l dominico Cler i s sac : j 
"Espej-o simplemente que el S e ñ o r ; 
me diga, si me j u i g a digno: I E V A N - > 
T A T E ^ Y ANDA." 
ps ichari , nacido el 27 d© septiembre; 
de 1883, era bljo de un profesor d * ' 
la E s c u e l a de Altos Estudios y de; 
Noemi R e n á n , y como su padie per-
t e n e c í a a la raza h e l é n i c a , fu«-. bauti- , 
zado en el rito griego, y educado en 
el ambiente de escepticismo t u m a n i -
taris ta y sentimental, formado por S J . , 
tr iste abuelo, I 
Como dice con tanta e n e r g í a el b i ó -
grafo f r a n o é s (no traducimos m á s que 
el pensamiento) en su tomo no v i ó el 
nieto de R e n á n m á s que m i r a sde ; 
todas las certidumbres, de todos los , 
ideales, de todas las razones Ce vivir 
y de obrar. Dios era mito, l a verdad 
quimera, la virtud e n g a ñ o , la patria 
mero t a ñ i d o de campana so acra, el 
e j é r c i t o i n s t i t u c i ó n arca ica y b á r b a r a ; 
los dioses todos se h a b í a n 'Co 7 no 
h a b í a causa terrestre que vadera e' , 
Bacrlficio de uno mismo. 
¿ C ó m o pudo el joven Ps i char i . sa-1 
c a r fertilidad de esas ruinas, como so- | 
bre todo libertase del yugo qut le im-
p o n í a un nombre fatalmente ilustre " | 
C o m e n z ó , abandonando el camino de ; 
las malas costumbres, por amar l a , 
patria , por amar el e jérc i to , como1 
una i n s t i t u c i ó n de orden y disciplina 
y d e s p u é s , por un proceso interesan-; 
t í s l m o de referir, por reconf-ter la 
divinidad de Cris to y de la Iglesia. 
\'o nos es dable seguir a eie gran 
soldado en ese camino de A g u s t í n y 
Bolo podemos informar a nuestros lee 
torea que hizo primero s u c o n v e r s i ó n i 
Intelectual, r e f i r i éndo lo en su mag- j 
n í f i c o libro E L C E N T U R I O N y que 
d e s p u é s , animado por algunos bue-1 
nos amigos, entre ellos el escruor c a -
t ó l i c o Mr. Maritaln (1) c o m e n z ó a; 
asist ir a misa y a l l í l a gracia hizo lo, 
d e m á s . 
E l 3 de febrero de 1913 se c o n f e s ó j 
con el P. Ctór íssac , el día s iruiente i 
hizo su abjurac ión púb l i ca conforme I 
n la» f ó r m u l a s de P í o I V y de P í o X ; j 
el 8 r ec ib ió la c o n f i r m a c i ó n de manou 
de Mgr. Qibler, el gran ob:¿po de 
Versa l les , y e l 9 l a Sagrada E u c a r i s -
tía , 
D e s p u é s no p e n s ó m á s que en or-1 
donarse y ser un modesto cura, pero | 
la m e d i t a c i ó n hizo comprender que e l , 
a l m a de su pobre abuelo, a quien que- ; 
ría dedicar todas sus obras buenas, exl ¡ 
g í a m á s adn y t o m ó el partido de en- i 
t r a r en una comunidad religiosa. L a I 
carra inserta arr iba y c u / a f^cha es 
l a de este cap í tu lo , ee refiere a tan 
santa d e t e r m l n a o i ó n . 
Pablo Ps ichar i (tornó ese nombre al 
confirmarse, fué desdo su c o n v e r - ¡ 
s l ó n un cristiano cabal, sin distingos,, 
sin t é r m i n o s medios, s in m á s medida i 
para amar a Dios, que la de íá .n B e r - ' 
nardo o sea "la de amarlo sin medl-
Cuando maduraba su v o c a c i ó n r e -
ligiosa, a los treinta a ñ o s , lo sorpren-
dió l a guerra y su c o f a z ó n pa lp i tó d3 
entusiasmo porque era soldado y fran 
c é s y porqua quer ía poder dar s u 
sangre "por e l a lma de su abuelo." 
Uno de sus b i ó g r a f o s , Mr. Lauree , 
( y é a s e " L e Mois Li t tera lre et pitto-
resque de Febrero de 1917) dice: 
"Desde que ps ichar i se e n t r e o í a J e -
sucristo d o m i n ó l e un pensamiento m á s 
poderoso mientras m á s avance ba en 
l a intimidad del maestro divino: el 
de dar su vida para reparar la ofensa 
hecha a Dios por su abuelo R^nán , 
No c o n t e n í a su ternura compasiva 
hacia ese desgraciado "oadre de su 
carne" y a c o g í a con profundo consue-
lo la esperanza de que por las s ú p l i -
cas de una pobre religiosa contempla-
tiva, el a l m a del a p ó s t a t a haya encon-
trado piedad en el seno de la divina 
misericordia. Reprobaba con .cdo su 
ser las ideas del autor de la "Vida de 
Jesús" , pero ligado a é l por l a sol ldít-
ridad de la carne consideraba deber 
supremo reparar el ma l para consuelo 
del a lma de su abuelo, por el honor 
de su raza, y sobre todo, en sa t i s fao 
cífin de la santidad divina. 
De Cherbourg en donde estaba de 
g u a r n i c i ó n , part ió para B é l g i c a a l es-
tal lar la guerra, y el 22 de agesto de 
1914 a las seis de la tarde y t-n San 
Vicente Rossignol cerca de Vlrton fué 
mortalmente herido por las ametral la-
doras alemanas, cayendo sobrn el c a -
ñón y luego rodando por t ierra. 
H a b í a defendido su b a t e r í a doce ho-
ras con sangre fría imperturbable (co-
mo s i estuviese en las maniobras dice 
un testigo presencial) y un m é d i c o 
de las ambulancias afirma que !os que 
vieron su c a d á v e r quedaron sorpren-
didos de la e x p r e s i ó n de seren'dad y 
de paz que mostraba su rostro. H a y 
que decir t a m b i é n que en su ruino de-
recha se enlazaba el rosario. 
U n sabio sacerdote, r e s p e t a b i l í s i m o 
amigo nuestro, cuando v i ó nuestras 
e f e m é r i d e s relativas a R e n á . i publi-
cadas el 27 del pasado Febre io , nos 
proporc ionó los n ú m e r o s del "Mes l i -
terario" y de la "Revista P r á c t i c a de 
Apo logé t i ca ." de P a r í s , en donde vie-
nen a m p l í s i m a s noticias acerca de l a 
vida y c o n v e r s i ó n del h é r o e t ranoés . 
Con el las en la parte sustancial y 
pertinente, pero dolando l o r dosgra-
cia en estos apuntes mi l biecos y 
omisiones, completamos nuestra noti-
cia de R e n á n para que los lectores 
admiren los Juicios Inescrutables de 
la Providencia. 
E l a p ó s t a t a qui^o adrancar a Cr l s t" 
el imperio de las a lmas y un hijo 
suyo ha sido un sacerdote santo mien-
tras un nieto del mismo sofista m o r í a 
en las trincheras como un m á r t i r , 
ofreciendo a í e s ú s s u sangre Juvenil 
y generosa por el a lma rebolJd de su 
triste abuelo. 
(1) T a m b i é n es convertido y y a ten-
dremos o c a s i ó n de n a r r a r s u t ráns i to 
a l a fe. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e carros 
de uso en l a A g e n c i a d e l D o d g c 
B r o t h e r s . 
P R A D O . N U M E R O 4 7 
T a m b i é n v e n d e m o s c a r r o c e r í a 
n u e v a . 
C1780 a!t l e t - i o 
"¡Aun hay Patria, 
Veremundo!" 
Cuando en el maremagnum de ideas 
encontradas y repelentes ambiciones, 
que como leglUmc secuela l levan 
aparejado el desequilibrio social, en-
cadenando el e s p í r i t u y dejando l i -
bre la voluntad; cuando en ese des-
barajusto de proyectos irrealizables, 
no por falta de nobles propós i to s 
sino por sobra de punible conffanaa; 
cuando, en fin, perdidos en el dosiei 
to de arenas candortes y moTedlzas 
que ca lc inan nuestros m á s puros 
idealet logramos encontrar a l g ú n 
o á s l s de s a l v a c i ó n en que poder des-
cansar y recapacitar sobro el riesgo 
que corremos abandonados al oleaje 
del "S imún" de las pasiones no 
iCómo se purifica nuestra a lma y 
pe ennoblece nuestro c o r a z ó n , cuan-
do no se ven solos en el espinoso 
camino de la V e r d a d . . . ! 
Cuando leemos u olmos los altos 
conceptos de vida real y positiva, ex-
puestos por varoniles cerebros y au -
toridades mentales tan poderosas y 
tan influyenter. no s ó l o es noble y 
patr iót ico , sin que t a m b i é n enoblece-
dor y estimulante, darles la mayor 
publicidad para que sus bondades a l -
cancen a l mayor n ú m e r o de los nece-
sitados de ellos, s iquiera sea con la 
autoridad y falta de competencia co-
mo dije, con que convertido en Mece-
nas, me abrogo yo esta facultad. 
Alfonso Relano, 
Director de la Academia de Comer-
cio " L a Minerva", de Re ina 30 
Habana. 28 de Abr i l de 1918 
pasen por la Maison de Blanc, la casa 
de modas de Obispo 99, donde siempre 
bay novedades en blnsitas, eogrroB, com-
binaciones, camisas de bolán y nansak, • 
muy lindas y muy propias para un rega-
lito a una novia o a una amiga. 
También tienen una gran Tariedad en 
cajitas de pañnelos. de hilo, bordado*, 
lisoa, con iniciales, a precios mnv baj^s 
y bacen nn bello resrafo. L a Maison de ' 
Blanc, lodo lo importa d« Paris. por e»o 
chanto allí se vende es de gusto exqui-
sito. 
N e c r o l o g í a 
H a n fallecido: 
E n Cienfuegos, don Higinio Santi-
l lana y Ugalde. 
E n Sagua, don T o m á s F r a n c o y 
Moya. 
E n Tr inidad, don Manuel D o m í n -
guez Rueda. 
E n C a m a g ü e y , la s e ñ o r a Beatriz 
C o m á s viuda de l i e r n á n d e z . 
^ * A PRECIOS BARATOS 
Sana el A s m a 
No ImprTta lo recio del ataqu*». l a edad 
del mnl. Sanahogo siempre es bueno pa-
ra combatir el asma. Sanahoso. alivia el 
mal a las primeras cuoliarcdas, mejor se-
guidamente y siguiéndose el tratamiento, 
en ni el nema. E n todas las boticas se 
ronde Sanahogo y en su depftslto " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
A 
R c g a l í tos 
Las personas que gugatan hacer rega-
los, gastando poco y quedando bien tie-
nen la buena costumbre de recalar co-
sas de uso práctico, de aprovechamiento 
y por aso ahora les recomendamos que 
Mimbres áe todas cía. 
ses. MaebJei Moder-
niitis, pâ ra cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos 4e Pla-




Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas & 
ñas. 
E YCa, 
O B R J I P U Y B E R H A Z A 
( P O R B K R N A Z A , I É | 
USAN LOS ELEGANTES 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca.y Muralla 107, Habana, 
podemos menos que exclamar con 
Justo orgullo y placer profundo: 
" ¡ A U N H A Y P A T R I A ! " 
E n apoyo de esta c o n c l u s i ó n c i taré , 
ya que mi incompetencia y la mag-
nitud de l a obra me impiden el mere-
cido a n á l i s i s de ellos, cuatro pantos 
de vista, COAITO robustas columnas 
capaces por s í folas de sostener el 
hermoso edificio de cul tura que esta-
mos levantando a costa de tantos s a -
crificios. 
l o **La honradez y p r e v i s i ó n en el 
noble esfuerzo ladlridual", que acoiij 
seja el patriota y sabio Enr ique J o s é 
Varona, en su notable ú l t i m a confe-
i « n c l a en la Normal, de Maestros y en 
sus atildados escritos de la "Revista 
ae I n s t r u c c i ó n Públ i ca" . 
2o " L a Tordadcra o r i e n t a c i ó n en 
el porvenir, como seguro medio' de po-
tencIaJIdrd j bienestar, debo basrar -
»b en la madro l i o n a y en l a vida 
r c c l de la Agricultura", nos pinta en 
dicha Revis ta con vivos y atrayentes 
colores y con lujo de estimadas y 
m ú l t i p l e s consideraciones, e l positi-
vista y c u l t í s i m o J o s é Comallonga. 
3o L a rotunda y valiente n e g a c i ó n 
que el i lustrado Jone Miguel T r u j i l l o 
hace en " L a Voz de la R a z ó n " (en el 
n ú m e r o correspondiente a l d ía 10 del 
corriente mes) , de que "el inllltarls< 
mo Implantado en i¡. E s c u e l a pueda 
sor j a m á s oí mejor medio do asegurar 
lu Indoitcndcncla y libertad do nn 
l>^cblo,^ i 
Antes a l contrar ío , l a disciplina 
del cuartel (en que pretende conver-
tir la E s c u e l a ) endurece el tierno 
c a r á c t e r del nlfio, con v i r t i é n d o l o en 
í ó s p o t a desde temprano; sin otra fi-
nalidad que un ilusorio patriotismo. 
Y digo Ilusorio, porque en los mo-
mentos de prueba / cuando la patria 
peligra, todas las clases sociales so 
aprestan a defenderla con igual or-
dor y v a l e n t í a , s in el i n t e r é s del as-
censo del sobre-sueldo o.uo en los l n -
dividuog de los cuerpos armados de-
be suponerse. 
E n cambio se lo e n s e ñ a desde tem-
prano lo que debieran Ignorar: des-
preciar cuando no a aborrecer todo 
aquello que no soa de su pa í s , a loa 
que no hablen o vistan o sientan co-
mo ellos, y a burlarse de los colores 
I que no sean Iguales a los de su ban-
j dera. 
Y o entiendo que l a tendencia, en 
todos los pueblos, debe ser marcada-
mente pacifista, do amor y de i o l l -
rodidad; pues todos tenemos el mis-
mo origen e Idént ico fin, y para amar-
nos y ser felices hemos nacido, no 
para odiarnos y vivir en permanente 
guerra. 
Y 4o "Isa I r f l n e n c l a de l a Educa-
c ión Moral en los Escue las do nlflos'*, 
aconsejado por otro i lustre Maestro 
cubano, el s e ñ o r Luciano Mart ínez en 
el discurso que, como con broche do 
oro, cerró ayer la serie de conferen-
cias . c i e n t í f i c o - p e d a g ó g i c a s que en 
nuestro primer centro docente han 
venido desarrollando las m á s presti-
giosas mentalidades de nuestra so-
: c íedad pensante. 
¿Resistente, duradera y económica? 
LA TEJA TERNOLIT PLANIOL 
¡OCASION EXCEPCIONAL! 
U n a buena oportunidad so les presenta a las personas que doñeen ad-
quir ir algunos de los siguientes a r t í c u l o s , para obtenerlos, por la mitad de 
s u valor: 
M U E B L E S D E T O D A S CÓASES-
J U E G O S D E M I M B R E / D E C U A R T O . 
C A M A S D E H I E R R O Y D E M A D E R A 
L A M P A R A S M O D E R N I S T A S . 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A Y L O C E R I A 
C A J A S D E C A U D A L E S D E T O D O S TAMAÑOS. 
Tenemos, a d e m á s , nn surtido de cubiertos de todas clases. 
Nuestras existencias le p r o p o r c i o n a r á n lo que usted necesite a¡ mejor 
precio. Antes de invert ir su d'nero en compras, debe consultar los precios 
de esta casa. Estamos dispue-jícw a servirle . 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
Casa fundada en 187». 
Se cambian, compran y /enden cajas de cándales , nuevas y de uso. 
I S I D O R O P E L E A 
GaliaBO 136, frente a la Plaza del Vapor 
TELEFONO A-4942 
B E C O M P R A N O E J I T P O S A N T I G U O S Y M E T A L E S V I E J C 3 
C . 3417 ld.-28. 4t.-29. 
i!; 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
A /MLJ/MCIO 
D E 
A N T I R R E U M A T I C O 
DIRECTOR -ARTISTICO DE LA 
O N E I D A C O M M U O T Y L T D . 
productora de los famosos cubiertos 
COMMUNITY PLATE y PAR PLATE 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. Kinsley, Jafe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para esta pais. 
El Dr. Ounn, es al mismo tiempo Director de la 
C a m p a ñ a anunciadora que el Gobierno de los Esta, 
dos Unidos viene haciendo por medio de la AdmU 
nla t rac lón de combustibles, habiendo sido escogido 
para este cargo, por su pericia reconocida en 
' materia de publicidad. — 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario do cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. AGUIAR 116. Teléfono A-5212. 
Que.lo mismo acomete en la oficina 
en las horas de trabajo, que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
SE CURA CON 
Del Dn Russell Hurst, de Filadelfia. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S 3 0 T I C A S 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
rrrrr. 
Cerveza me media ̂ Tropical"! 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 1 8 . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 0 8 del D I A 30 de Abril de 19181 LISTA completa de los números premiados tomada al oido para el OIARI] DE LA MARINA 
1 9 . 3 6 0 , . 1 0 0 , 0 0 0 | 1 6 . 2 5 9 - • • 4 0 , 0 0 0 | 1 6 . 3 9 6 , , , 2 5 , 0 0 0 | 2 3 , 5 5 2 . • . 5 . 0 0 0 ~ ] 
1 2 aproiimaclones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, oúmeros 19.359 y 19 .361 99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. D f 2 Aproiimaclones de $500 anterior y posteriora! Segando premio, números 16.258 y 16.260 99 aproximaciones de $100 al re«to de la centena del sesnndo premio. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LLERANDI Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería 
o : © : © : © : © : © : © : © : © : © : © : © ] f - 3 6 £ S S I K ' t S S f ü l ° 0 - 0 0 ° P E S O S J V E N D I D O A Q U I . S E P A G A E N E U A C T O 1 6 . 3 9 6 P R E M I A D O E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S I 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ^ 
ü N G A i T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . C E N T R O P R I V A D O ; ft-3?fl6. 
106 
10O 
106 
10O 
100 
500 
100 
200 
106 
100 
200 
100 
100 
100 
600 
100 
100 
100 
100 
20O 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20O 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
